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INTRODUCTION
B e t w e e n  1 9 0 8  a n d  1 9 1 0  G e o r g e  S h l r a s ,  I I I ,  d i s c o v e r e d  
t h a t  t h e  m o o se  i n  Y e l l o w s t o n e  w as a n  u n d e s c r l b e d  s u b s p e c i e s .  
N e l s o n  ( 1 9 1 4 )  d e s c r i b e d  t h i s  a n i m a l  a s  A l c e s  a m e r l c a n u s  
s h l r a s l .  I n  1 9 5 2 ,  P e t e r s e n  r e v i e w e d  t h e  l i v i n g  r e p r e s e n t a ­
t i v e s  o f  t h e  g e n u s  A l c e s  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  a l l  o f  t h e  l i v i n g  
f o r m s  s h o u l d  b e  c l a s s i f i e d  I n  a  s i n g l e  s p e c i e s ,  A l c e s  a l c e s .  
w h ic h  I s  w i d e l y  d i s t r i b u t e d  I n  n o r t h e r n  E u r o p e  an d  A s i a  a s  
w e l l  a s  N o r th  A m e r i c a ,  The s u b s p e c i e s  b e i n g  c o n s i d e r e d  h e r e  
t h e r e b y  b e c a m e  A l o e s  a l c e s  s h l r a s l .
The m a in  g e o g r a p h i c  r a n g e  o f  t h e  S h l r a s  m o o se  I s  
w e s t e r n  W yom ing, e a s t e r n  a n d  n o r t h e r n  I d a h o ,  a n d  w e s t e r n  
M o n ta n a  n o r t h w a r d  i n t o  s o u t h w e s t e r n  A l b e r t a  a n d  s o u t h e a s t e r n  
B r i t i s h  C o lu m b ia .  T h er e  I s  a n  o c c a s i o n a l  r e c o r d  o f  t h i s  
m o o se  i n  e x t r e m e  n o r t h e a s t e r n  U ta h  ( P e t e r s e n ,  1 9 5 5 ) .  B e t w e e n  
1 8 6 0  a n d  1 8 6 6  M i l t o n  E s t e s  s h o t  a  m o o se  i n  E s t e s  P a r k ,  C o l o r s  
a d o .  T h a t  a n d  r e m a i n s  o f  a  m o o se  f o u n d  i n  S o u t h  p a r k ,  C o l ­
o r a d o  I n  1 8 7 1  e s t a b l i s h  t h e  s o u t h e r n  l i m i t  o f  t h e  S h l r a s  
m o o se  ( B a i l e y ,  1 9 4 0 ,  1 9 4 4 ) .
The S h l r a s  m o o se  d i f f e r s  f r o m  o t h e r  N o r t h  A m e r ic a n  
s u b s p e c i e s  I n  t h a t  I t  I s  m edium  s i z e d ,  w i t h  a  r e l a t i v e l y  w id e  
n a s a l  a p e r t u r e ,  and  a  r e l a t i v e l y  p a l e  c o l o r a t i o n  o f  p e l a g e  
a l o n g  t h e  b a c k  ( P e t e r s e n ,  1 9 5 5 ) .
- 1-
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—s *
I n  t h e  e a r l y  1 9 0 0 ' s  t h e r e  w e r e  f e w  m o o s e  i n  t h e  R ook  
C r e e k  a r e a  o f  w e s t e r n  M o n ta n a ,  P r o t e c t i v e  l e g i s l a t i o n ,  m ore  
s t r i n g e n t  la w  e n f o r c e m e n t  a n d  h a b i t a t  c h a n g e s  c a u s e d  a n  i n ­
c r e a s e  i n  t h e  p o p u l a t i o n .  S i n c e  1 9 4 7  m o o s e  h a v e  b e e n  h a r ­
v e s t e d  o n  a  l i m i t e d  b a s i s  i n  ' t h e  RocA: C r e e k  a r e a  ( R o g n r u d ,  
1 9 5 6 ) ,  T h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  t h e  f i r s t  i n t e n s i v e  i n v e s t i g a ­
t i o n  o f  m o o s e  i n  t h i s  a r e a .  I n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  i n  o t h e r  
a r e a s  o f  M o n ta n a ,  W yom ing, a n d  I d a h o  (M c D o w e l l  and  Moy, 1 9 4 2 ;  
B a s s e t ^  ^ 9 5 1 ÿ O R u d e r s d o r f ,  1 9 5 2 ;  M c M i l l a n ,  1 9 5 4 ;  H a r r y ,  1 9 5 7  
a n d  K n o w l t o n ,  1 9 6 0 )  h a v e  b e e n  o n l y  p a r t i a l l y  a p p l i c a b l e  t o  
m o o se  m a n a g em en t i n  I h e  R ock C r e e k  d r a i n a g e ,  p r i n c i p a l l y  b e ­
c a u s e  o f  h a b i t a t  d i f f e r e n c e s .
T h i s  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  fr o m  S e p t e m b e r  1 9 5 8  t o  A p r i l  
1 9 6 0 ,  From t h e  f a l l  o f  1 9 5 8  t o  D e c e m b e r  o f  1 9 5 9  t h e  s t u d y  
w a s  c o n d u c t e d  o n  a  p a r t - t i m e  b a s i s .  I t  w a s  c a r r i e d  on  f u l l  
t i m e  fr o m  J a n u a r y  1 3 ,  1 9 6 0  t o  A p r i l  2 3 ,  1 9 6 0 ,
A p p r a i s a l  o f  t h e  w i l l o w  f l a t s  a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  a n d  
p o p u l a t i o n  s t r u c t u r e  o f  m o o s e  on  t h e  w i n t e r  r a n g e  w e r e  
e m p h a s i z e d  i n  a n  e f f o r t  t o  g a i n  a  c l e a r  p i c t u r e  o f  w i n t e r  
r a n g e  r e l a t i o n s .  T h i s  i n f o r m a t i o n  w a s  s u p p l e m e n t e d  w i t h  
s t u d i e s  o f  w i n t e r  a c t i v i t y ,  d a i l y  m o v e m e n ts ,  a n d  f o o d  h a b i t s .
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STUDY AREA
D e s c r i p t i o n . R ock  C r e e k  d r a i n a g e ,  t h e  l a r g e r  s t u d y  
a r e a ,  l i e s  I n  t h e  L o l o  N a t i o n a l  F o r e s t  a n d  t h e  D e e r  L o d g e  
N a t i o n a l  F o r e s t  I n  G r a n i t e  C o u n ty ,  M o n t a n a , ( S e e  F i g ,  1 )  The  
d a t a  o n  r e p r o d u c t i o n  a n d  p o p u l a t i o n  c o m p o s i t i o n  p e r t a i n  t o  
t h i s  a r e a .  The w i n t e r  I n v e s t i g a t i o n  w as c o n f i n e d  t o  t h e  
p o r t i o n  o f  t h e  s t u d y  a r e a  a l o n g  t h e  W est  F o r k ,  M id d le  F o r k  a n d  
R o s s  F o r k  o f  R ock  C r e e k ,  I n  t h e  D e e r  L o d g e  N a t i o n a l  F o r e s t ,
( S e e  F i g ,  2)
The w i n t e r  s t u d y  a r e a  c o v e r s  a b o u t  t w e l v e  a n d  o n e -  
h a l f  l i n e a r  s t r e a m  m i l e s  a n d  I s  f r o m  2 0 0  t o  1 , 0 0 0  y a r d s  I n  
w i d t h .  I t s  e l e v a t i o n  r a n g e s  fr o m  5 , 2 0 0  f e e t  t o  5 , 9 0 0  f e e t  
a b o v e  s e a  l e v e l .  The p l a n t  c o v e r  I s  r i p a r i a n ,  w i t h  w i l l o w  
( S a l l x  d i s c o l o r . S_, c o m m u ta ta .  8_. l e m o n l l ) t h e  d o m in a n t  b r o w s e  
s p e c i e s .  O th e r  s h r u b s  a n d  t r e e s  p r e s e n t  a r e  r e d - o s 1 e r  d o g ­
w o o d  ( C o r n u s  s t o l o n l f e r a ) ,  a  w i l d  r o s e  ( R o s a  s p p , ) ,  b o g  
b i r c h  (B e t u l a  f o n t l n a l l s ) .  h o n e y s u c k l e  (L o n l c e r a  s p p . )  quedt- 
I n g  a s p e n  ( P o p u lu s  t r e m u l o l d e s ) ,  n l n e b a r k  ( P h y s o c a r p u s  m a l -  
v a c e u s ) a n d  b u f f a l o  b e r r y  ( S h e p h e r d l a  c a n a d e n s i s ) ,  A d j a c e n t  
c o n i f e r o u s  c o v e r  I s  c o m p o s e d  o f  D o u g l a s  f i r  (P s e u d o t s u g a  
m e n z l e s l l  ) .  p o n d e r o s a  p i n e  ( P l n u s  p o n d e r o s a ) .  l o d g e p o l e  p i n e  
( P l n u s  C O n t o r t a ) , E n g e lm a n n  s p r u c e  (P l c e a  e n g e l m a n n l ) a n d  
w e s t e r n  l a r c h  ( L a r l x  o c c l d e n t a l l s ) .  H e r b a c e o u s  p l a n t s  I n c l u d e
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v a r l o u s  g r a s s e s ,  s e d g e s  a n d  f o r b s ;  t h e s e  a r e  c o v e r e d  b y  sn o w  
d u r i n g  t h e  t i m e  t h e  m o o se  a r e  o n  t h e  w i n t e r  r a n g e .
T he s o i l s  o f  t h e  a r e a  a r e  d e r i v e d  fr o m  a  p a r e n t  m a t e r ­
i a l  o f  l i m e s t o n e .  The a r e a  l i e s  w i t h i n  a  b e l t  o f  1 5 . 6  
i n c h e s  o f  a n n u a l  p r e c i p i t a t i o n  a n d  t h e  p r e v a i l i n g  w in d s  a r e  
fr o m  t h e  s o u t h w e s t  (K ir k w o o d ,  1 9 2 2 ) ,  The n e a r e s t  w e a t h e r  
s t a t i o n  i s  i n  P h i l i p s b u r g ^  w h i c h  i s  a b o u t  15  m i l e s  f r o m  t h e  
s t u d y  a r e a .  The e l e v a t i o n  o f  t h i s  w e a t h e r  s t a t i o n  i s  5 , 2 7 5  
f e e t  a b o v e  s e a  l e v e l  o r  a p p r o x i m a t e l y  t h e  same a s  t h e  s t u d y  
a r e a .  R e c o r d s  a t  t h i s  s t a t i o n  show  t h a t  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  
s n o w f a l l  i s  4 2 . 2  i n c h e s ,  w i t h  m o s t  o f  i t  f a l l i n g  b e t w e e n  
N ovem b er  a n d  A p r i l ,  J a n u a r y  i s  t h e  c o l d e s t  m o n th  w i t h  a  
m ean o f  1 6  d e g r e e s  F . V e r y  c o l d  t e m p e r a t u r e s  a r e  n o t  u n ­
common, D u r in g  t h e  t i m e  o f  t h e  s t u d y  a  l o w  o f  4 2  d e g r e e s  
b e l o w  z e r o  w as r e c o r d e d  b y  t h e  w r i t e r .  The w a r m e s t  m o n th  o f  
t h e  y e a r  i s  J u l y  w i t h  a  mean o f  6 3  d e g r e e s  (K ir k w o o d ,  1 9 2 2 ) ,
A t h i r t y - f i v e  y e a r  a v e r a g e  a n n u a l  p r e c i p i t a t i o n  f o r  t h e  P h i l ­
i p  sb u r  g  s t a t i o n  i s  1 4 . 7 5  i n c h e s  ( H a m b r id g e ,  1 9 4 1 ) .
L o g g i n g . C u r r e n t l y ,  l o g g i n g  i n  t h e  a r e a  I s  l i m i t e d  
b u t  a c c e s s  r o a d s  a r e  b e i n g  s u r v e y e d  o n  t h e  W est F o r k  o f  R ock  
C r e e k .  On t h e  M i d d l e  F o r k  o f  R o c k  C r e e k  t h e r e  i s  a  com p an y  
c u t t i n g  D o u g la s  f i r  an d  l o d g e p o l e  p i n e  o n  t h e  s l o p e s  s o u t h  o f  
t h e  M o o se  L a k e  G uard  S t a t i o n .  I n  G r a n i t e  C o u n ty ,  D o u g l a s  f i r  
c o n s t i t u t e s  t h e  b u l k  o f  t h e  t i m b e r  o u t ;  i t  c o n s t i t u t e s  8  
m i l l i o n  boaj^d f e e t  o f  t h e  9 . 2 6  m i l l i o n  t o t a l .  L o d g e p o l e
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p l n e ,  l a r c h  a n d  p o n d e r o s a  p i n e ,  i n  t h a t  o r d e r ,  meike up t h e  
r e m a i n d e r .
H i s t o r y .  I n  t h e  I 8 6 0 ' s  t h e  a r e a  w as a l i v e  w i t h  p r o s ­
p e c t o r s ,  "Hie h u b  o f  t h e  a c t i v i t y  w as  l o c a t e d  I n  t h e  F l i n t  
C r e e k  V a l l e y ,  I n  1 8 6 5 ,  P h i l i p  s b u r  g  w a s  s e t t l e d  a n d  r e a c h e d  
I t s  p e a k  b y  1 8 9 3  a f t e r  w h i c h  I t  w as  p r a c t i c a l l y  d e s e r t e d  
( A n o n . ,  1 9 6 0 - a ) .  I t  I s  now a  to w n  o f  a b o u t  1 2 0 0  I n h a b i t a n t s ,  
L i v e s t o c k  g r a z i n g  h a s  b e e n  I m p o r t a n t  I n  G r a n i t e  C o u n ty  
s i n c e  G e o r g e  M e t c a l f  b r o u ^ t  t h e  f i r s t  c a t t l e  I n t o  t h e  a r e a  
I n  1 8 5 7 ,  H o r s e s ,  c a t t l e  a n d  s h e e p  h a v e  s i n c e  u s e d  t h e  r a n g e  
e x c e s s i v e l y .  O v e r g r a z i n g  I s  o b v i o u s  e v e n  t o  t h e  la y m a n .
B o t h  g u l l y  a n d  s h e e t  e r o s i o n  c a n  b e  f o u n d  e x t e n s i v e l y  ( A n o n , ,  
1 9 6 0 - b ) ,  C l im a x  g r a s s  s p e c i e s  a r e  b l u e b u n c h  w h e a t g r a s s  
( A g r o p y r o n  s p i c a t u m ) , I d a h o  f e s c u e  ( F e s t u c a  i d a h o e n s i s ) a n d  
r o u g h  f e s c u e  ( F e s t u c a  s c a b r e l l a ) ,  P r e s e n t l y  m uch o f  t h e  
g r a z i n g  a r e a  i s  c o v e r e d  w i t h  t i m b e r  o a t g r a s s  ( D a n t h o n l a  
I n t e r m e d i a ) . s h r u b b y  c i n q u e f o i l  (P o t e n t l l l a  f r u t l c o s a ) a n d  
p r a i r i e  J u n e g r a s s  ( K o l a r l a  c r i s t a t a )  w h i c h  i n  t h i s  a r e a  
I n d i c a t e s  h e a v y  p a s t  u s e .  H o w e v e r ,  c a t t l e  num ber f e w e r  o n  
t h e  D e e r  L od ge  N a t i o n a l  F o r e s t  now t h a n  t h e y  d i d  I n  1 9 2 0 ,
An e v e n  l a r g e r  r e d u c t i o n  h a s  o c c u r r e d  I n  s h e e p  
n u m b e r s .  F a l l e n  b e e t l e - k i l l e d  l o d g e p o l e  p i n e  h a s  made much  
o f  t h e  a r e a  I n a c c e s s i b l e  t o  g r a z i n g .  T h e r e  h a s  a l s o  b e e n  a  
g e n e r a l  a r e a - w i d e  d e c l i n e  i n  s h e e p  r a i s i n g .
I n t e r v i e w s  w i t h  s e v e r a l  p e r s o n s  who s e t t l e d  I n  t h e  
a r e a  a s  e a r l y  a s  1 9 0 5  i n d i c a t e  t h a t  m o o s e  w e r e  e i t h e r  a b s e n t
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o r  o c c u r r e d  r a r e l y  i n  t h e  R ook C r e e k  a r e a  a t  t h a t  t i m e .  Mr, 
Wyman, who l i v e d  o n  m a in  R o ck  C r e e k  s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 0 0 * s ,  
s a i d  t h a t  h e  b e g a n  t o  s e e  m o o se  f r e q u e n t l y  a b o u t  1 9 4 0  a n d  
t h a t  now m o o s e  a r e  a  common s i g h t  a r o u n d  h i s  r a n c h ,  S i d n e y  
E , L a w s o n , who w as  w o r k i n g  o n  t h e  e a s t  s i d e  o f  t h e  B i t t e r r o o t  
N a t i o n a l  F o r e s t  f r o m  1 9 0 7  t o  1 9 0 9 ,  s a i d  t h a t  w h i l e  w o r k i n g  
a l o n g  t h e  R ock C r e e k - B l t t e r r o o t  d i v i d e  a n d  w h en  h e  f i s h e d  
i n  R ock  C r e e k ,  h e  n e i t h e r  sa w  n o r  h e a r d  o f  a n y o n e  s e e i n g  
m o o se  i n  t h e  a r e a  a t  t h a t  t i m e .  The c a r e t a k e r  a t  M o o se  Lake  
s t a t e d  t h a t  h e  sa w  m o o se  o n l y  o c c a s i o n a l l y  w hen he w as p r o s ­
p e c t i n g  o n  t h e  M id d l e  F o r k  o f  R ock  C r e e k  i n  1 9 0 8 .  H o w e v e r ,  
h e  a l s o  s t a t e d  t h a t  m o o s e  h a v e  n e v e r  b e e n  a b u n d a n t  i n  t h a t  
a r e a  a n d  t h a t  e v e n  now  h e  s e e s  v e r y  f e w  m o o s e .
The g e n e r a l  t r e n d  o f  m o o s e  p o p u l a t i o n s  i n  M o n ta n a ,  
W yom ing, a n d  I d a h o  h a s  b e e n  t h a t  d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 0 0  s  
t h e r e  w e r e  f e w  m o o se  a n d  t h a t  a  s t e a d y  i n c r e a s e  o c c u r r e d  
u n t i l  a b o u t  1 9 4 9  ( H a t t e r ,  1 9 4 9 ) ,  I t  i s  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  
F i s h  a n d  Came b i o l o g i s t s  i n  w e s t e r n  M o n ta n a  t h a t  s i n c e  1 9 5 0  
t h e  p o p u l a t i o n  h a s  n o t  i n c r e a s e d  a p p r e c i a b l y .
P r e s e n t  l a n d  u s e .  C u r r e n t l y ,  3 0 , 8 ^  o f  C r a n i t e  C o u n ty  
i s  i n  f a r m s  a n d  r a n c h e s .  The t o t a l  fa r m  a n d  r a n c h  l a n d  i s  
3 4 1 , 0 0 0  a c r e s ,  o f  w h i c h  2 9 9 , 0 0 0  a c r e s  a r e  i n  p a s t u r e .  M o st  
p r i v a t e  l a n d  i n  t h e  s t u d y  a r e a  i s  u s e d  a s  p a s t u r e  o r  r a n g e  
l a n d  f o r  c a t t l e .  The a v e r a g e  p r i c e  p e r  a c r e  o f  l a n d  i n  
G r a n i t e  C o u n ty  w as $ 2 3 . 3 7  i n  1 9 5 8 .  E l s e w h e r e  i n  t h e  s t a t e ,  
a v e r a g e  p r i c e s  r a n g e d  fr o m  $ 8 , 2 2  t o  $ 9 9 , 5 1  p e r  a c r e  (A n on , J
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1 9 6 0 - a ) .
C o m p e t i t i o n  f o r  r a n g e .  T he m o o se  w i n t e r  r a n g e  I n  t h e  
s t u d y  a r e a  r e c e i v e s  l i m i t e d  u s e  b y  c a t t l e  a n d  h o r s e s  I n  t h e  
f a l l  a n d  w i n t e r .  T h e r e  a r e  a l s o  a  v e r y  f e w  e l k  and  d e e r  t h a t
u s e  t h e  w i l l o w  o f  t h e  s t u d y  a r e a  I n  t h e  w i n t e r .
J u s t  w h e r e  t h e  m o o se  g o  I n  t h e  s p r i n g  I s  n o t  kn ow n
p r e c i s e l y  J, b u t  I t  a p p e a r s  t h a t  I n  e a r l y  s p r i n g  t h e y  m ove
fr o m  t h e  w i l l o w  b o t t o m s  t o  t h e  a d j a c e n t  t i m b e r e d  f o o t h i l l s ,  
t h e  " I n t e r m e d i a t e  r a n g e , " T h e n ,  a s  t h e  sn o w  m e l t s  o n  t h e  
h i g h e r  r i d g e s ,  t h e y  go  t o  t h e s e  e l e v a t i o n s  f o r  tbe s u c c u l e n t  
new g r o w t h  o f  v e g e t a t i o n .  E lk  ( C e r v u s  C a n a d e n s i s ) a n d  d e e r  
( O d o c o l l e u s  h e m i o n u s ) a r e  a l s o  f o u n d  o n  t h e s e  h i g h e r  a r e a s  
a t  t h i s  t i m e .
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METHODS OF THE STUDY
M o o se  c o l l e c t i o n  k i t s .  I n  o r d e r  t o  o b t a i n  i n f o r m ­
a t i o n  a b o u t  r e p r o d u c t i o n ,  s e x  a n d  a g e  c o m p o s i t i o n  a n d  f o o d  
h a b i t s  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  c o l l e c t  d a t a  f r o m  h a r v e s t e d  
a n i m a l s .  S i n c e  t h e  m o o se  i n  t h e  a r e a  a r e  h a r v e s t e d  o n  a  
p e r m i t  b a s i s  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  know  i n  a d v a n c e  who t h e  
h u n t e r s  w o u ld  b e .  T h e s e  h u n t e r s  w e r e  c o n t a c t e d  p r i o r  t o  t h e  
o p e n i n g  o f  t h e  s e a s o n  a n d  a s k e d  t o  c o l l e c t  s a m p l e s  f r o m  t h e  
c a r c a s s  o f  e a c h  a n i m a l  k i l l e d .  F o r  t h i s  c o l l e c t i o n  a  k i t  
c o n s i s t i n g  o f  a  c a r d b o a r d  c a r r y i n g  c a r t o n  w h ic h  h e l d  tw o  
t w o - q u a r t  m ason  J a r s  w a s  s e n t  t o  e a c h  h u n t e r .  One J a r  w a s  
p a r t i a l l y  f i l l e d  w i t h  f o r m a l i n  f o r  a  rum en  s a m p le  a n d  t h e  
o t h e r  c o n t a i n e d  B o u l n ' s  s o l u t i o n  f o r  t h e  r e p r o d u c t i v e  t r a c t  
o f  f e m a l e s .  A q u e s t i o n n a i r e ,  a  s e t  o f  I n s t r u c t i o n s ,  a n d  a  
r e t u r n  p o s t  c a r d  c o m p l e t e d  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  k i t .  I n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  t h e  h u n t e r  w as r e q u e s t e d  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  
p e r t a i n i n g  t o  d a t e ,  s e x  a n d  l o c a t i o n  o f  k i l l .  T h e s e  k i t s  
w e r e  s e n t  t o  5 4  h u n t e r s ;  o f  t h e s e ,  27  r e t u r n e d  u s a b l e  m a t e r ­
i a l ,  O n ly  6 o f  3 3  s u c c e s s f u l  h u n t e r s  f a i l e d  t o  r e t u r n  t h e  
k i t s .  The u s e  o f  t h e s e  k i t s ,  w h i c h  c o s t  a p p r o x i m a t e l y  # . 6 5  
t o  p r o d u c e  an d  m a l l ,  a p p e a r s  t o  b e  a  s a t i s f a c t o r y  m e th o d  o f  
o b t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  f r o m  a n i m a l s  t h a t  a r e  h a r v e s t e d  o n  a  
p e r m i t  b a s i s .
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W i n t e r  o b s e r v a t i o n s .  D u r i n g  t h e  w i n t e r  p o r t i o n  o f  t h e  
s t u d y ,  r o u t e s  a l o n g  o n e  s i d e  o f  t h e  w i l l o w  f l a t s ,  t h e  p r i n ­
c i p a l  m o o se  f o r a g i n g  a r e a  a t  t h i s  s e a s o n ,  w e r e  t r a v e r s e d ,  
t w i c e  d . a i l y ,  o n c e  i n  t h e  m o r n in g  a n d  o n c e  i n  t h e  e v e n i n g .  
(E x a m p le :  W e st  F o r k  i n  t h e  m o r n i n g ,  M ic ld le  F o r k  i n  t h e
e v e n i n g  a n d  R o s s  F o r k  t h e  f o l l o w i n g  m o r n i n g ) .  A l o n g  t h e s e  
r o u t e s ,  l o c a t i o n s  o f  t r a c k s  c r o s s i n g  t h e  r o a d  w e r e  r e c o r d e d  
a n d  a n i m a l s  o b s e r v e d  w e r e  r e c o r d e d  a s  t o  l o c a t i o n ,  s e x ,  a g e  
a n d  a c t i v i t y .  D a i l y  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  a n d  snow  c o n d i t i o n s  
w e r e  r e c o r d e d  a t  e s t a b l i s h e d  p o i n t s .  An 8X 35 mm, b i n o c u l a r  
w a s u s e d  i n  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  m o o s e .
T w e n ty - t w o  m o o se  w e r e  b a c k t r a c k e d  fr o m  f o r a g i n g  a r e a s  
t o  t h e i r  b e d d i n g  s i t e s  t o  f u r n i s h  d a t a  p e r t a i n i n g  t o  d a i l y  
a c t i v i t y .
R a n g e  s t u d i e s .  By o b s e r v a t i o n  o f  a r e a s  l o c a t e d  a l o n g  
t h e  r o u t e s  d e s c r i b e d  a b o v e  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  w h ic h  
a r e a s  w e r e  a c t u a l l y  b e i n g  u s e d  b y  m o o se  f o r  f o r a g i n g .  P o ­
t e n t i a l  f e e d i n g  a r e a s  w e r e  t h e n  d e s i g n a t e d  a s  e i t h e r  f o r a g e  
o r  n o n - f o r a g e  a r e a s .  A m o d i f i c a t i o n  o f  C o l e ' s  ( 1 9 5 8 )  
c l o s e s t - p l a n t  t e c h n i q u e  o f  b r o w s e  s a m p l i n g  w a s  u s e d  t o  s a m p le  
t h e  w i l l o w  s t a n d s  i n  v a r i o u s  a r e a s .  F o r a g e  a n d  n o n - f o r a g e  
a r e a s  w e r e  b o t h  sa a q p led  f o r  c o m p a r a t i v e  p u r p o s e s .  The p o i n t  
o f  o r i g i n  f o r  t h e  s a o u l e  l i n e  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  t h r o w i n g  a  
c l i p  b o a r d  i n t o  t h e  s e l e c t e d  a r e a .  A c o m p a s s  l i n e  w a s  p r o ­
j e c t e d  t h r o u g h  t h e  a r e a ,  a l o n g  w h i c h  a  ra n d om  num ber o f  s t e p s  
r a n g i n g  fr o m  1 t o  7  w e r e  t a k e n  t o  e s t a b l i s h  e a c h  s a m p l i n g
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p o i n t .  The c l o s e s t  w i l l o w  w i t h i n  a  1 8 0  d e g r e e  z o n e  i n  f r o n t
o f  e a c h  s a m p l i n g  p o i n t  w a s  s e l e c t e d .  On t h i s  p l a n t  v a r i o u s
m e a s u r e m e n t s  w e r e  t a k e n .  The d i s t a n c e  fr o m  e a c h  s a m p l i n g  
p o i n t  t o  t h e  p e r i p h e r y  o f  t h e  s e l e c t e d  w i l l o w  w a s  m e a s u r e d  
f o r  a  d e n s i t y  i n d e x  f i g u r e .  E a ch  w i l l o w  w a s  c l a s s i f i e d  
a c c o r d i n g  t o  fo r m  c l a s s ,  p e r  c e n t  l e a d e r  u s e ,  s p e c i e s ,  d e c ­
a d e n c e  a n d  a g e .
Form c l a s s e s  w e r e  o f  8  c a t e g o r i e s :  1 ,  a l l  a v a i l a b l e ,
l i t t l e  o r  no h e d g i n g ;  2 ,  a l l  a v a i l a b l e ,  m o d e r a t e l y  h e d g e d ;
3 ,  a l l  a v a i l a b l e ,  s e v e r e l y  h e d g e d ;  4 ,  p a r t l y  a v a i l a b l e ,  
l i t t l e  o r  no h e d g i n g ;  5 .  p a r t l y  a v a i l a b l e ,  m o d e r a t e l y  h e d g e d ;
6 .  p a r t l y  h v a i l S ^ l e ,  s e v e r e l y  h e d g e d ;  7 ,  u n a v a i l a b l e ;  8 ,  d e a d .  
E s t i m a t i o n  o f  l e a d e r  u s e  w a s  m ade i n  t h e  f o l l o w i n g  m an n ers  
0  = n o  u s e ,  5 = 1 - 1 0  26 = 1 0 - 4 0  5 0  =  4 0 - 6 0  7 0  =
6 0 - 8 0  9 0  = 8 0 - 1 0 0
The p l a n t  w a s  c o n s i d e r e d  d e c a d e n t  i f  25 p e r  c e n t  o r  
m ore o f  t h e  cro w n  w a s  d e a d .  A g e  was d e t e r m i n e d  b y  c o u n t i n g  
t h e  a n n u a l  r i n g s  o f  t h e  l a r g e s t  s t e m  i n  t h e  c l u s t e r .  A J a c k -  
k n i f e  o r  h a t c h e t  w a s  u s e d  o n  t h e  s m a l l e r  s t e m s  a n d  a n  i n c r e m e n t  
b o r e r  w as u s e d  o n  t h e  l a r g e r  s t e m s .
T h is  s y s t e m  w a s  u s e d  t o  c o v e r  l a r g e  a r e a s  i n  a  minimum  
a m o u n t  o f  t i m e .  T he num ber o f  o b s e r v a t i o n s  i n  e a c h  a r e a  
v a r i e d  w i t h  t h e  l e n g t h  o f  t h e  l i n e s ,  w h i c h  w as d e t e r m i n e d  by  
t h e  s i z e  o f  t h e  a r e a ;  t h u s  t h e  t o t a l  num ber o f  o b s e r v a t i o n s  
i n  e a c h  d r a i n a g e  w a s  d i f f e r e n t .  T h e r e  w e r e  s i x  a r e a s  s a m p le d
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i n  t h e  W e s t  F o r k ,  f o u r  I n  t h e  M i d d l e  F o r k  a n d  t h r e e  i n  t h e  
R o s s  F o r k ,
F o o d  h a b i t s .  E x a m i n a t i o n s  o f  f e e d i n g  s i t e s  w e r e  m ade  
i n  a n  e f f o r t  t o  e s t a b l i s h  p r e f e r e n c e  o f  m o o se  f o r  p l a n t s  t h a t  
w e r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  w i l l o w  f l a t s ,  A f r e s h  m o o se  t r a i l  
w as s e l e c t e d  i n  a  f o r a g e  a r e a  a n d  f o l l o w e d .  E ach  f r e s h l y  
b r o w s e d  l e a d e r  w a s  c o n s i d e r e d  a s  an " i n s t a n c e  o f  u s e , "  D i s ­
t i n c t i o n  o f  r e c e n t  and  o l d  b r o w s e d  l e a d e r s  w a s  made p o s s i b l e  
b y  t h e  c o l o r  and  f r e s h n e s s  o f  t h e  e x p o s e d  w o o d .  T h i s  m e th o d  
p e r m i t t e d  d i s t i n c t i o n  o f  l e a d e r s  b r o w s e d  w i t h i n  a  p e r i o d  
o f  s e v e r a l  w e e k s .  The a g g r e g a t e  p e r c e n t a g e  m e th o d  ( M a r t i n ,  
e t ,  a l ,  ̂ 1 9 4 6 )  w as u s e d  i n  t h e  t a b u l a t i o n  o f  t h e s e  d a t a .
Rumen a n a l y s i s  w a s  d o n e  b y  p e r s o n n e l  o f  t h e  M o n ta n a  
F i s h  a n d  Q-ame D e p a r t m e n t  F o o d  H a b i t s  L a b o r a t o r y  i n  B o z em a n ,  
M o n ta n a ,  A f t e r  t h e  s a m p le s  w e r e  c o l l e c t e d  i n  t h e  f i e l d  t h e y  
w e r e  p l a c e d  i n  t w o - q u a r t  j a r s  w i t h  1 0  p e r  c e n t  f o r m a l i n  
s o l u t i o n .  When t h e  s a m p l e s  w e r e  r e a d y  f o r  a n a l y s i s ,  a  m od er­
a t e l y  p a c k e d  q u a r t  s a m p le  w as  w a s h e d  o v e r  a  1 / 8  i n c h  w i r e  
m esh  s c r e e n ,  u s i n g  a  g e n t l e  s p r a y  o f  w a t e r  fr o m  a  h o s e .  The  
r e s i d u e  w a s  t h e n  m a n u a l l y  s e p a r a t e d  i n t o  p i l e s  o f  l i k e  m a t e r ­
i a l s ,  A f t e r  s e p a r a t i o n  t h e  i t e m s  w e r e  i d e n t i f i e d  by s p e c i e s ,  
o r ,  i n  a  f e w  c a s e s ,  b y  f a m i l y  o r  g e n e r a ,  b y  c o m p a r i s o n  w i t h  
h e r b a r iu m  s p e c i m e n s .  F o r  t h o r o u g h l y  m a s t i c a t e d  i t e m s ,  s u c h  
a s  s m a l l  p i e c e s  o f  b a r k l e s s  t w i g s ,  a  s m a l l  s a m p le  w a s  u s e d  
i n  e s t i m a t i n g  r e l a t i v e  a b u n d a n c e  o f  t h e  v a r i o u s  s p e c i e s .
A f t e r  s e p a r a t i o n  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  t h e  i t e m s  w e r e  damp
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d r i e d  w i t h  p a p e r  t o w e l l i n g  a n d  m e a s u r e d  v o l u m e t r l e a l l y  by  
w a t e r  d i s p l a c e m e n t  t o  t h e  n e a r e s t  , l o c .  I n  a  g r a d u a t e d  
c y l i n d e r .  I t e m s  m e a s u r i n g  l e s s  t h a n  , I c c .  w e r e  r e c o r d e d  a s  
a  t r a c e .  T h i s  m e t h o d  o f  a n a l y s i s  w a s  w o r k e d  o u t  by  K e n n e t h  
G r e e r ,  o f  t h e  M o n ta n a  D e p a r t m e n t  o f  F i s h  a n d  Game, who c o n ­
d u c t e d  t h e  l a b o r a t o r y  w o rk  o n  m o o s e  ru m en  s a m p l e s .
Summer o b s e r v a t i o n s .  D u r i n g  t h e  summer o f  1 9 5 9 ,  
a n g l e r s ,  w a r d e n s  a n d  b i o l o g i s t s  who w e r e  I n  t h e  R ock C r e e k  
a r e a  w e r e  a s k e d  t o  r e p o r t  t h e  s e x ,  a g e  ( i f  p o s s i b l e ) ,  l o ­
c a t i o n  a n d  t i m e  o f  a n y  m o o se  s e e n .  The o p e r a t o r s  o f  t h e  
M o n ta n a  F i s h  a n d  Game D e p a r tm e n t  c r e e l  c e n s u s  c h e c k i n g  s t a t i o n  
l o c a t e d  o n  l o w e r  R ock  G reek  r e c o r d e d  t h e s e  d a t a .
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MOOSE OBSERVATIONS
P o p u l a t i o n  e s t i m a t e s » Due t o  v a r i a t i o n  i n  p e l a g e  
c o l o r a t i o n  a n d  s h a p e  o f  d e w la p  o r  " b e l l * ’ I t  w a s  p o s s i b l e  
t o  d i s t i n g u i s h  many i n d i v i d u a l  m o o se»  D u r i n g  t h e  w i n t e r  
p o r t i o n  o f  t h e  s t u d y , m o o se  w e r e  o b s e r v e d  w i t h  b i n o c u l a r s  
and  a  k k e t o h  w as m ade o f  a n y  d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c s .
The p a t t e r n  o f  t h e  l i g h t - c o l o r e d  h a i r  on  t h e  l o w e r  p a r t  o f  
t h e  l e g  a s  i t  J o i n e d  t h e  d a r k e r  h a i r  on  t h e  u p p e r  l e g  w a s  
e s p e c i a l l y  h e l p f u l  i n  i d e n t i f y i n g  i n d i v i d u a l s »  D e w la p s  
w h ic h  h a d  a  c h a r a c t e r i s t i c  s h a p e ,  s u c h  a s  b i f u r c a t e ,  b a g g y  
o r  l o n g  a n d  p e n d u l o u s ,  w h en  c o u p l e d  w i t h  p e l a g e  c o l o r a t i o n ,  
made i d e n t i f i c a t i o n  f a i r l y  p o s i t i v e .  The g r o u p i n g  o f  
i n d i v i d u a l s ,  s u c h  a s  cow  w i t h  c a l f ,  cow  w i t h  y e a r l i n g  o r  
p a i r  o f  b u l l s  w as  a l s o  u s e d  a s  an a i d  t o  r e c o g n i t i o n  o f  
i n d i v i d u a l s .
A m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  L i n c o l n  i n d e x  d e v e l o p e d  b y  
S c h n a b e l  w a s  o n e  m e t h o d  u s e d  t o  e s t i m a t e  t h e  number o f  mooi 
u s i n g  t h e  s t u d y  a r e a  ( K a b a t ,  e t .  a l . „ 1 9 5 3 ) .  T a b le  I  sh o w s  
t h e  e s t i m a t e d  m o o se  p o p u l a t i o n  b a s e d  on c a l c u l a t i o n s  i n v o l v i n g  
e l e v e n  r e c o g n i z a b l e  m o o s e .  From  o b s e r v a t i o n  o f  t r a c k  l o ­
c a t i o n s  a n d  t h e  d a t e s  t h e y  w e r e  s e e n ,  a  s e c o n d  e s t i m a t e d  
n u m b er  o f  m o o se  w a s  c a l c u l a t e d .  B o t h  m e t h o d s  g a v e  c l o s e l y  
s i m i l a r  r e s u l t s .  The S c h n a b e l  m e th o d  i n d i c a t e s  t h a t  26  m o o se
—1 3 “»
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T a b l e  lo  P o p u l a t i o n  E s t i m a t e s  b y  S c h n a b e l  M e th o d
D a te T o t a l  m o o se  
s e e n  ( S )
M a r k e d  m o o se  
a v a i l a b l e  
e a c h  d a y  (M )
R e p e a t  
o b s e r v .  
(m )
MS MS m P~ MS
m
1 - 1 3 1 0 0 0 0 0 0
1 - 1 5 1 0 0 0 0 0 0
1 - 2 0 1 0 0 0 0 0 0
1 - 2 9 1 0 0 0 0 0 0
2 - 2 2 1 1 2 2 1 2
2 - 3 1 2 0 2 4 1 4
2 - 4 1 3 0 3 7 1 7
2 - 5 3 5 0 1 5 2 2 1 2 2
2 - 9 2 6 1 1 2 3 4 2 1 7
2 - 1 1 1 6 1 6 4 0 3 1 3
2 - 1 8 1 6 0 6 4 6 3 1 8
2 - 2 4 3 8 1 2 4 7 0 4 1 8
2 - 2 6 1 9 1 9 7 9 5 1 ?
2 - 2 7 2 1 1 0 2 2 1 0 1 5 2 0 .
3 - 1 0 2 1 1 1 2 2 1 2 3 6 2 1
3 - 1 1 3 1 1 0 3 3 1 5 6 6 2 6
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w ere u s i n g  t h e  w in t e r  s t u d y  a r e a  and I n f o r m a t io n  from  t r a c k  
o b s e r v a t i o n  I n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  w ere  28  m oose .
P o p u la t io n  c o m p o s i t i o n .  From h u n te r  k i l l ,  p o a c h e d  
su ilm a ls ,  and. summer and w in t e r  o b s e r v a t i o n s .  I t  was e s t i m a t e d  
t h a t  t h e r e  w ere 4 2  p e r  c e n t  m a le s ,  4 3  p e r  c e n t  f e m a le s  and  
15 p e r  c e n t  c a l v e s  I n  th e  Rock C reek  h e r d .  T h ese  d a t a  a r e  
sum m arized  I n  T a b le  I I ,  Y e a r l i n g s  w ere  I n c lu d e d  w i t h  a d u l t s  
b e c a u s e  h u n te r s  and f i s h e r m e n ,  from  whom some o b s e r v a t i o n s  
were o b t a in e d ,  w ere u n a b le  t o  d i s t i n g u i s h  y e a r l i n g s  from  
a d u l t s  w i t h  a c c u r a c y .  The d a t a  I n  T a b le  I I  a r e  o b v i o u s l y  
I n  e r r o r  t o  some unknown e x t e n t  b e c a u s e  o f  d i f f e r e n t i a l  
v u l n e r a b i l i t y  t o  h u n t in g  and t h e  d i f f i c u l t y  o f  o b s e r v in g  
you ng c a l v e s  In  t h e  t r u e  p r o p o r t i o n  t h a t  t h e y  e x i s t  In  t h e  
p o p u l a t i o n .  W ith r e g a r d  t o  t h e  f i r s t  p o s s i b i l i t y ,  P lm lo t t  
(1 9 5 9 )  fo u n d  e v i d e n c e  t h a t  y e a r l i n g  moose In  N ew foundland  
w ere p erh a p s  1 , 4  t im e s  a s  v u l n e r a b l e  t o  h u n t in g  a s  a d u l t s .  
C a lv e s  w ere a l s o  l e g a l  game I n  N ew fou n d land , There P lm lo t t  
t h o u g h t  t h a t  h u n t e r s  te n d e d  t o  r e f r a i n  from s h o o t i n g  c a l v e s ,  
s o  t h a t  t h e y  a p p e a r e d  I n  t h e  k i l l  I n  s m a l l e r  p r o p o r t io n  th a n  
t h e y  a p p e a r e d  In  t h e  h e r d .  The o b s e r v a t i o n s  o f  M a l le p a a r d  
(1 9 6 2 )  s u g g e s t  t h a t  I f  t h i s  I s  t h e  c a s e  th e  b i a s  I s  n o t  
g r e a t ,  s i n c e  I n  h i s  S a sk a tch ew a n  s tu d y  th e  c o w - c a l f  r a t i o  
I n  th e  k i l l  was q u i t e  c l o s e  t o  t h a t  In  t h e  h e r d  a f t e r  t h e  
h u n t in g  s e a s o n .  On t h e  o t h e r  h an d , summer o b s e r v a t i o n s  on  
o o w - o a l f  r a t i o s  a r e  n o t o r i o u s l y  d i f f i c u l t  t o  make w ith
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a o c u r a c y ;  o b s e r v e r s  t e n d  t o  m i s s  y o u n g  c a l v e s  ( P l m l o t t ,  1 9 5 3 ;  
P e t e r s o n ,  1 9 5 5 ;  De V o s ,  1 9 5 6 ) .  T h e  d a t a  i n  T a b le  I I ,  a d m i t ­
t e d l y  s c a n t y ,  sh o w s  a  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  c a l v e s  i n  t h e  
k i l l  t h a n  i n  t h e  summer o b s e r v a t i o n  p e r i o d ;  t h e  r e s p e c t i v e  
cow ( a d u l t  p l u s  y e a r l i n g ) :  c a l f  r a t i o s  a r e ;  sum m er, 1 0 0 ; 2 8 ;  
h u n t i n g  s e a s o n  ( 1 9 5 8  a n d  1 9 5 9 ) ,  1 0 0 : 3 8 .  T he w i n t e r  r a t i o  i s  
1 0 0 : 5 0 .  T h e s e  v a l u e s  t e n d  t o  s u p p o r t  t h e  f i n d i n g s  o f  o t h e r  
i n v e s t i g a t o r s  t h a t  c a l v e s  a r e  o v e r l o o k e d  i n  sum m er o b s e r v a t i o n s ,  
a n d  p o s s i b l y  a r e  l e s s  v u l n e r a b l e  th a n  o t h e r  c l a s s e s  t o  h u n t ­
i n g .
Age c l a s s  c o m p o s i t i o n .  A ge c l a s s  d e s i g n a t i o n  o f  
t w e n t y  Jaws o b t a i n e d  fr o m  m o o se  h u n t e r s ,  d e t e r m i n e d  b y  t o o t h  
w e a r  a n d  t o o t h  e r u p t i o n  ( P e t e r s o n ,  1 9 5 5 )  a r e  s e t  f o r t h  i n  
T a b le  3 .
A l l  t h a t  c a n  b e  s a i d  c o n c e r n i n g  t h e  d a t a  on a g e  
d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  k i l l  ( T a b l e  3 )  i s  t h a t  I t  a p p e a r s  t o  r e ­
f l e c t  a  m o d e r a t e  r a t h e r  t h a n  h e a v y  h u n t i n g  p r e s s u r e .  Oc­
c a s i o n a l  w i n t e r  k i l l s  o f  o l d  a n i m a l s  c o u l d  b e  e x p e c t e d  i n  s u c h  
a  p o p u l a t i o n .
B r e e d i n g  s e a s o n . The g e s t a t i o n  p e r i o d  o f  m o o se  i s  
f r o m  2 4 0  t o  2 4 6  d a y s  ( P e t e r s o n ,  1 9 5 5 ) .  A s s u m in g  t h a t  t h e  
b r e e d i n g  s e a s o n  b e g i n s  t h e  f i r s t  o f  O c t o b e r ,  t h e  c a l v e s  
w o u ld  b e  b o r n  a b o u t  t h e  f i r s t  o f  J u n e ,  w h i c h  i s ,  i n  t h e  s t u d y  
a r e a ,  a  f a v o r a b l e  t i m e  f o r  c a l v i n g .  A t  t h i s  t i m e  a  v a r i e t y  
o f  s u c c u l e n t  v e g e t a t i o n  b e c o m e s  a v a i l a b l e  a n d  a b u n d a n t .
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T a b le  2 ,  O b s e r v e d  P o p u l a t i o n  C o m p o s i t i o n  o f  M o o se
i n  R ook C r e e k  A r e a
—i----- ------------------------------------- $............ f
M e th o d D a t e M a le s F e m a le s C a l v e s
H a r v e s t 1 9 5 8 1 2 9 3
Summer
o b s e r . 1 9 5 9 2 2 25 ?
H a r v e s t 1 9 5 9 6 4 2
W in t e r
o b s e r . 1 9 6 0 5 8 4
T o t a l 45 4 6 1 6
4 2 4 3 16
T a b le 3 ,  A ge C l a s s  C o m p o s i t i o n  a s  D e t e r m i n e d  by T w en ty  
L ow er  M a n d i b l e s  C o l l e c t e d  fr o m  1 9 5 8  t o  1 9 6 0
Age o r  Wear C l a s s e s ^
C a l v e s I I I  I I I IV  V VI V II  V I I I
Number 6 3 3  4 0  1 1 1 0
^ M eth od  o f  P a s s m o r e ,  P e t e r s o n  a n d  C r in g a n  i n  P e t e r s o n  ( 1 9 5 5 )
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A c c o r d l n g  t o  S k u n o k e  ( 1 9 4 9 )  a  v a r i e t y  o f  v e g e t a t i o n  p r o d u c e s  
a  w e l l - b a l a n c e d  d i e t ,  w h ic h  e n r i c h e s  m i l k  p r o d u c t i o n .
T h r o u g h  n a t u r a l  s e l e c t i o n  a n i m a l s  t h a t  b r e e d  a t  a  t i m e  w h ic h  
a l l o w s  t h e  y o u n g  t o  b e  b o r n  a t  a  f a v o r a b l e  s e a s o n  a r e  m ore  
a p t  t o  s u r v i v e  i n  t h a t  a r e a .  I t  i s  p o s s i b l e  f o r  t h e  r u t  t o  
v a r y  l o c a l l y  t o  f i t  e x i s t i n g  p h e n o l o g i c a l  c o n d i t i o n s ,  A l t -  
mann ( 1 9 5 9 )  f o u n d  t h a t  i n  W yom ing t h e  b r e e d i n g  s e a s o n  s t a r t s  
a s  e a r l y  a s  t h e  b e g i n n i n g  o f  S e p te m b e r  a n d  e x t e n d s  i n t o  l a t e  
O c t o b e r  a n d  t h a t  t h e r e  a r e  r a r e  c a s e s  o f  m o o se  b r e e d i n g  i n  
A u g u s t  a n d  i n  D e c e m b e r .  E d w ard s a n d  R i t c e y  ( 1 9 5 6 )  s t a t e  t h a t  
85 p e r  c e n t  o f  t h e  p r e g n a n t  m o o se  i n  B r i t i s h  C o lu m b ia  w e r e  
b r e d  i n  a  t e n  d a y  p e r i o d  i n  l a t e  S e p t e m b e r ,
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  a n  o l d  c o w  k i l l e d  o n  S e p t e m b e r  
29 h a d  n o t  o v u l a t e d ,  w h e r e a s  a  y e a r l i n g  cow t a k e n  o n  O c t o b e r  
3  d i s p l a y e d  a  c o r p u s  l u t e u m  o f  p r e g n a n c y ,  a n d  e v e r y  cow  
k i l l e d  t h e r e a f t e r  u n t i l  t h e  l a s t  s p e c i m e n ,  o n  J a n u a r y  2 ,  w as  
p r e g n a n t  ( s e e  T a b l e  4 ) ,  S i n c e  y e a r l i n g s  i n  m o s t  u n g u l a t e s  
t e n d  t o  b r e e d  l a t e r  t h a n  a d u l t s ,  a n d  s i n c e  som e s e n i l e  
a n i m a l s  do n o t  b r e e d  r e g u l a r l y ,  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  c o u l d  b e  
i n t e r p r e t e d  t o  s u g g e s t  a  p r i n c i p a l  b r e e d i n g  s e a s o n  s p a n n i n g  
t h e  l a s t  tw o  w e e k s  o f  S e p t e m b e r  a n d  b i r t h  d u r i n g  l a t e  M ay, 
T h e r e  a r e  no f i e l d  o b s e r v a t i o n s ,  h o w e v e r ,  è i t h e r  t o  s u p p o r t  
o r  w e a k e n  t h i s  h y p o t h e s i s .
P r o d u c t i v i t y .  E i g h t  r e p r o d u c t i v e  t r a c t s  w e r e  o b ­
t a i n e d  f r o m  h u n t e r s  d u r i n g  t h e  s t u d y .  D a t e s  o f  k i l l  r a n g e d
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T a b l e  4 ,  Summary o f  C o r p o r a  L u t e a  a n d  F e t u s e s  
o f  E i g h t  R e p r o d u c t i v e  T r a c t s  
C o l l e c t e d  i n  R o ck  C r e e k  A r e a
C o l l ,  N o, D a t e Age C o r p o r a
l u t e a
F e t u s e s P i g m e n t e d  
a r e a s 1
7 S e p t .  2 9 8 i + 0 0 9
9 O c t .  3 l i 1 0 0
4 O c t .  9 6 i 2 0 8
8 O c t .  1 2 7 i 1 0 4
3 2 O c t .  1 9 ? 1 0 4
5 D e c ,  5 3 è 2 1 4
5A D e c .  1 5 l i 1 0 0
1 6 J a n .  2 ? 1 1 5
^ P i g m e n t e d a r e a s  w e r e  b l o o d c l o t s  a n d / o r c o r p o r a r  u b r a .
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f rom  S e p te m b e r  2 9  t o  J a n u a r y  2 ,
T he c y c l e  f o r  N o r t h  A m e r ic a n  c e r v i d a e  i s  p r e s e n t e d  h e r e  
i n  o r d e r  t h a t  t h e  r e a d e r  may m ore  f u l l y  u n d e r s t a n d  t h e  i n t e r ­
r e l a t i o n s h i p s  o f  o v u l a t i o n  a n d  f e r t i l i z a t i o n ,  a n d  e v i d e n c e  
c o n c e r n i n g  t h e s e  t h a t  may b e  f o u n d  i n  t h e  o v a r i e s .  F o r  w i l d  
c e r v l d s ^  t h e  o v a r i a n  c y c l e  w a s  f i r s t  s t u d i e d  b y  C heatum  ( 1 9 4 9 ) ,  
who f o u n d  t h a t  t h e  s e q u e n c e  o f  e v e n t s ,  a n d  t h e  o v a r i a n  
s t r u c t u r e s  p a r a l l e l i n g  th e m , c l o s e l y  r e s e m b l e d  t h o s e  f o u n d  f o r  
s h e e p  a n d  g o a t s  ( D a n f o r t h  a n d  D o i s y ,  1 9 3 9 ) ,  B r i e f l y ,  i n  
t h e s e  a n i m a l s  t h e r e  i s  a  d e f i n i t e  b r e e d i n g  s e a s o n .  The f e m a l e  
who i s  s e x u a l l y  m a t u r e  e x p e r i e n c e s  o v a r i a n  a c t i v i t y  d u r i n g  
w h ic h  o n e  o r  m ore G -r a a f ia n  f o l l i c l e s  e n l a r g e  a n d  m i g r a t e  t o  
t h e  s u r f a c e  o f  t h e  o v a r y .  S h e  "com es i n  h e a t "  o r  r e a c h e s  
t h a t  p o i n t  i n  h e r  e s t r u s  c y c l e  w h e r e  s h e  i s  r e c e p t i v e  t o  c o p ­
u l a t i o n .  W h eth er  o r  n o t  s h e  e x p e r i e n c e s  c o p u l a t i o n ,  t h e  
r i p e  G r a a f i a n  f o l l i c l e s  d i s c h a r g e  t h e i r  o v a  t h r o u g h  r u p t u r e  
s i t e s  i n  t h e  o v a r i a n  s u r f a c e .  The r u p t u r e d  f o l l i c l e  f i l l s  
w i t h  c e l l s  a n d  i n c r e a s e s  i n  s i z e ;  i t  i s  now c a l l e d  a  c o r p u s  
l u t e u m .  O r d i n a r i l y ,  i n  t h e  w i l d ,  t h e  f e m a l e  i n  h e a t  i s  s u c ­
c e s s f u l l y  b r e d  and  t h e  ovum i s  f e r t i l i z e d  a n d  i m p l a n t e d  on  
t h e  u t e r i n e  w a l l .  I f  t h i s  o c c u r s  t h e  c o r p u s  l u t e u m  c o n t i n u e s  
t o  d e v e l o p  a n d  m a i n t a i n s  a  l a r g e  s i z e  ( e q u a l  t o  p e r h a p s  
o n e - t h i r d  t h e  t o t a l  v o lu m e  o f  t h e  o v a r y )  u n t i l  t h e  y o u n g  i s  
b o r n .  T hen  t h e  c o r p u s  lu t e u m  o f  p r e g n a n c y  b e g i n s  t o  d e c l i n e  
i n  s i z e  a n d  d e e p e n  i n  c o l o r ;  i t  h a s  t h e n  b e e n  c a l l e d  t h e
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o o r p u a  r u b r p m n o r  o o r p n a  - & lî> lc a n s .  vplgmefat é d  - a 6 f  W hibh
t h e  f i r s t  s e e m s  t h e  m o s t  a c c u r a t e  d e s c r i p t i o n .
I n  e l k ,  t h e r e  I s  o f t e n  a n  o v u l a t i o n  t h e  s p a c e  o f  o n e  
e s t r u s  c y c l e  l a t e r  t h a n  t h e  o v u l a t i o n  w h i c h  r e s u l t s  I n  p r e g ­
n a n c y .  T h i s  r e s u l t s  I n  t h e  f o r m a t i o n  o f  c o r p o r a  l u t e a  o f  
s e c o n d a r y  o v u l a t i o n  d u r i n g  p r e g n a n c y  ( H a l a z o n  a n d  B u e c h n e r ,  
1 9 5 6 ) ,  w h ic h  a r e  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  s m a l l e r  t h a n  p r im a r y  
c o r p o r a  l u t e a .
T h i s  o v a r i a n  e v i d e n c e  o f  s u c c e s s f u l  b r e e d i n g  I s  u s e d  
I n  s t u d i e s  o f  w i l d  c e r v l d  p o p u l a t i o n s  t o  c a s t  l i g h t  on  t h e  
t i m e  o f  b r e e d i n g ,  t h e  p r o p o r t i o n  b r e e d i n g  i n  v a r i o u s  a g e  
c l a s s e s  a n d  t h e  nu m ber o f  y o u n g  p r o d u c e d  p e r  b r e e d i n g  f e m a l e .  
T h is  l a s t  I s  o n l y  p o s s i b l e  w h e r e  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
nu m ber o f  o v a  s h e d  a n d  t h e  num ber s u c c e s s f u l l y  f e r t i l i z e d ,  
i m p l a n t e d  a n d  c a r r i e d  t o  f u l l  t e r m  h a s  b e e n  d e t e r m i n e d .
W h i l e  t h e  o v a r i a n  c y c l e  o f  t h e  m o o se  h a s  n o t  b e e n  s t u d i e d  
e x p e r i m e n t a l l y ,  t h e  f i n d i n g s  f o r  o t h e r  m em b ers o f  t h e  d e e r  
f a m i l y  h a v e  b e e n  a p p l i e d  I n  a  f i e l d  s t u d y  b y  P l m l o t t  ( 1 9 5 9 ) .  
He d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  p r e s u m e d  p r i m a r y  an d  a c c e s s o r y  
( s e c o n d a r y )  c o r p o r a  l u t e a  o f  p r e g n a n c y  o n  t h e  b a s i s  o f  s i z e .  
P i m l o t t  f o u n d  a  p r i m a r y  o v u l a t i o n  r a t e  o f  1 . 2  among y e a r ­
l i n g  a n d  o l d e r  m o o s e .  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e  o v u l a t i o n  
r a t e ,  b a s e d  u p on  c o r p o r a  l u t e a  o f  p r e g n a n c y  i n  b o t h  o v a r i e s ,  
w a s  f o u n d  t o  b e  1 . 1  f o r  t h e  sa m e  ( y e a r l i n g  a n d  o l d e r )  a g e  
g r o u p .
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An e x a m i n a t i o n  o f  c o r p o r a  l u t e a  i n  t h e  e i g h t  s e t s  
o f  o v a r i e s  s h o w e d  t h a t  s e v e n  o f  t h e  c o w s  h a d  o v u l a t e d .  T a b le  
4  s h o w s  t h a t  t h e  co w  w h ic h  h a d  no  c o r p o r a  l u t e a  w as t h e  
e a r l i e s t  s p e c i m e n  c o l l e c t e d .  B o t h  y e a r l i n g s  i n  t h i s  c o l l e c =  
t i o n  h a d  o v u l a t e d .  P i m l o t t  ( 1 9 5 9 )  f o u n d  a  y e a r l i n g  p r e g n a n c y  
r a t e  o f  6 6  p e r  c e n t .  He a l s o  s t a t e d  t h a t  t h e  n u t r i t i o n a l  
l e v e l  o f  co w  m o o se  i n  t h e i r  f i r s t  w i n t e r  i s  p r o b a b l y  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  b r e e d i n g  o f  y e a r l i n g s .
N e t  p r o d u c t i v i t y  i s  t h e  p e r  c e n t  o f  c a l v e s  i n  t h e  
f a l l  p o p u l a t i o n  ( P i m l o t t ^  1 9 5 9 ) .  P l m l o t t  f o u n d  t h a t  n e t  
p r o d u c t i v i t y  r a n g e d  fr o m  20 t o  25  p e r  c e n t .  I n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  t h e  w i n t e r  o b s e r v a t i o n s  s h o w e d  t h e  p r o p o r t i o n  o f  c a l v e s  
i n  t h e  s a m p le  t o  b e  2 1  p e r  c e n t .
T h e r e  w e r e  no  t w i n  c a l v e s  f o u n d  ^  u t e r o  b u t  tw o  o f
t h e  f o u r  a d u l t  c o w s  e x a m in e d  h a d  e a c h  s h e d  tw o  ova^ a n d  o n e
co w  o n  t h e  R o s s  F o r k  h a d  t w i n s  f o l l o w i n g  h e r  i n  t h e  w i n t e r  o f  
1 9 6 0 .  P i m l o t t  ( 1 9 5 9 )  f o u n d  t h a t  3 5  o f  1 4 2  a d u l t  cowSg o r
a b o u t  25 p e r  c e n t^  h a d  e a c h  s h e d  tw o  o v a .
The e v i d e n c e  fr o m  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w i t h  r e g a r d  t o  
o v u l a t i o n  r a t e ,  b r e e d i n g  o f  y e a r l i n g s ,  am ou n t o f  t w i n n i n g  a n d  
w i n t e r  c a l f - c o u n t s ,  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  
t h e  R o c k  C r e e k  m o o se  h e r d  h a s  a  n e t  p r o d u c t i v i t y  c o m p a r a b le  
t o  t h a t  o f  N e w f o u n d la n d ,  o r  a b o u t  2 0 - 2 5  p e r  c e n t  p e r  y e a r  
( P i m l o t t ,  1 9 5 9 ) ,
W in t e r  a c t i v i t y .  I n t e r v i e w s  w i t h  l a n d o w n e r s  o f  t h e  
a r e a  r e v e a l e d  t h a t  som e  i n d i v i d u a l  m o o se  i n h a b i t  t h e  s t r e a m -
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b o t t o m  w i l l o w s  t h e  e n t i r e  y e a r ,  P e t e r s e n  ( 1 9 5 5 )  s t a t e s  t h a t  
som e m o o s e ,  e s p e c i a l l y  c o w s ,  c a l v e s  a n d  y e a r l i n g s  o f t e n  s p e n d  
t h e  e n t i r e  y e a r  I n  t h e  l o w l a n d s .  M o o se  s t a r t e d  u s i n g  t h e  
s t u d y  a r e a  I n  g r e a t e r  nu m bers t h a n  p r e v i o u s l y  a b o u t  t h e  
f i r s t  o f  J a n u a r y ,  1 9 6 0 .  T r a c k  c o u n t s  s h o w e d  t h a t  I n  o n e  
a r e a  on  t h e  W est  F o r k  t h e r e  w as m ov em en t b a c k  a n d  f o r t h  a t  
t h e  u p p e r  l i m i t s  o f  t h e  w i n t e r i n g  a r e a  u n t i l  a b o u t  t h e  2 5 t h  
o f  J a n u a r y ;  a f t e r  t h a t  n o  t r a c k s  w ere  s e e n  I n  t h i s  u p p e r  a r e a  
u n t i l  a b o u t  t h e  1 9 t h  o f  M a r d i ,  B e t w e e n  t h e s e  d a t e s  t h e  m oose  
w e r e  I n h a b i t i n g  t h e  w i l l o w s  f a r t h e r  d o w n s t r e a m .  The m o s t  
I n t e n s i v e  u s e  o f  t h e  w i l l o w s  I n  t h e  s t u d y  a r e a  o c c u r s  b e=  
t w e e n  t h e  f i r s t  o f  J a n u a r y  a n d  t h e  t w e n t i e t h  o f  M arch ,
A c t i v i t y  a p p e a r e d  n o t  t o  b e  a f f e c t e d  b y  sn ow  d e p t h s  
d u r i n g  t h e  I n v e s t i g a t i o n  i n  t h e  s t u d y  a r e a .  I t  t a k e s  w e l l  
o v e r  3 0  I n c h e s  o f  sn ow  t o  h a m p e r  m o o se  ( P e t e r s e n ,  1 9 5 5  ) ,  
B a s s e t  ( 1 9 5 7 )  r e l a t e s  t h a t  m o o se  w e r e  o b s e r v e d  a t  9 , 0 0 0  f e e t  
a b o v e  s e a  l e v e l  a n d  i n  f i v e  o r  s i x  f e e t  o f  sn ow  i n  W yom ing,  
S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e  p e r s o n n e l  a t  P h i l i p s b u r g  s a i d  t h a t  
w h i l e  on  a  snow  s u r v e y  I n  M a r c h ,  1 9 5 8  t h e y  sa w  a  cow  a n d  c a l f  
I n  sn o w  w e l l  o v e r  t h r e e  f e e t  d e e p .
D u r in g  v e r y  s t o r m y  w e a t h e r  ( s n o w i n g  and  v e r y  w i n d y )  
m o o se  m ovem en t I n  a n d  o u t  o f  t h e  w i l l o w s  w as  c u r t a i l e d .  F o l ­
l o w i n g  n i g h t s  o f  s u c h  w e a t h e r  v e r y  f e w  t r a c k s  c o u l d  b e  f o u n d  
w h e r e  m o o s e  h a d  g o n e  i n  o r  o u t  o f  t h e  w i l l o w s .  F o l l o w i n g  
s t o r m y  n i g h t s  no  m o o se  w e r e  o b s e r v e d  f e e d i n g  i n  t h e  w i l l o w s  
t h e  n e x t  m o r n i n g ,  Sfcuncke ( 1 9 4 9 )  m e n t i o n s  t h a t  m o o se  a r e
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g r e a t l y  I n f l u e n c e d  i n  t h e i r  h a b i t s  by  c e r t a i n  w e a t h e r  c o n ­
d i t i o n s .  W indy w e a t h e r ,  w h id a  c a u s e s  d i f f i c u l t y  i n  h e a r i n g  
an d  p i c k i n g  up  s c e n t ,  r e s t r i c t s  a c t i v i t y  o f  m o o s e .  He s t a t e s  
t h a t  d u r i n g  s u c h  t i m e s  t h e  m o o s e  w i l l  b e d  dow n i n  d e n s e  
f o r e s t  c o v e r .  I n  O n t a r i o ,  De V o s  ( 1 9 5 8 )  s a y s  i t  i s  e n t i r e l y
p o s s i b l e  t h a t  m o o s e  m o v em e n ts  a r e  m ore l i m i t e d  on  d a y s  o f
h ig h  w in d  v e l o c i t y .
I t  a p p e a r e d  t h a t  g e n e r a l l y  m o o se  cam e i n t o  t h e  w i l l o w s  
o r  s t a r t e d  f e e d i n g  s o m e t im e  a f t e r  d a r k .  The w i l l o w  f l a t s  
w e r e  o b s e r v e d  f o r  a b o u t  a n  h o u r  t o  an h o u r  a n d  a  h a l f  b e f o r e  
d a r k .  O n ly  o n c e  w e r e  m o ose  o b s e r v e d  m o v in g  a b o u t  a t  t h i s  
t i m e  o n  t h e  s t u d y  a r e a .  M o st  o f  t h e  m o o s e  s e e n  d u r i n g  t h e  
s t u d y  w e r e  o b s e r v e d  I n  t h e  m o r n in g  fr o m  d a y l i g h t  t o  o n e  a n d  
o n e - h a l f  h o u r s  a f t e r  d a y l i g h t .  The d a i l y  f e e d i n g  c y c l e  a s  
r e p o r t e d  by  M c M il la n  ( 1 9 5 4 )  sh o w  a  maximum a t  7  t o  9  a .ra ,  
a n d  a t  9  p .m .  I n  O n t a r i o ,  De V o s  ( 1 9 5 8 )  m e n t i o n s  t h a t  t h e
e v e n i n g  c y c l e  s e e m s  t o  b e  h i g h e r  t h a n  t h e  m o r n in g  p e a k .
He a l s o  s t a t e s  t h a t  d u r i n g  t h e  m i d d l e  o f  t h e  d a y  t h e  r a t i o  
o f  b u l l s  t o  c o w s  s e e n  w as h i g h e r  t h a n  i n  t h e  e a r l y  m o r n in g  
o r  i n  t h e  e v e n i n g .
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t h e  t o t a l  n u m b er  o f  t r a c k s  g o in g  
i n t o  t h e  w i l l o w s  o n  o n e  s i d e  w a s  g r e a t e r  t h a n  t h e  num ber o f  
t r a c k s  l e a d i n g  o u t  t h e  sam e s i d e .  T h e r e  w e r e  1 9 0  s e t s  l e a d ­
i n g  i n t o  t h e  w i l l o w s  a n d  1 7 1  s e t s  l e a d i n g  o u t .  T h i s  m i g h t  
I n d i c a t e  o n e  o r  b o t h  o f  tw o  p o s s i b i l i t i e s .  E i t h e r  t h e  m o o se  
w e r e  b e d d i n g  dow n i n  t h e  w i l l o w s  o r  t h e y  were c r o s s i n g  t h e
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w i l l o w s  a n d  b e d d i n g  down i n  t h e  c o n i f e r o u s  t i m b e r  o n  t h e  o p ­
p o s i t e  s i d e  o f  t h e  w i l l o w s .  I n a s m u c h  a s  m o o se  w e r e  s e e n  
b e d d e d  dow n i n  t h e  w i l l o w s  d u r i n g  t h e  d ay  on o n l y  tw o  o c ­
c a s i o n s ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  m o s t  o f  t h e s e  m o o se  w e r e  b e d ­
d i n g  down i n  t h e  t i m b e r  o n  t h e  o p p o s i t e  s i d e .  M c M il la n  
( 1 9 5 4 )  s a y s  t h a t  t h e r e  i s  no  e v i d e n c e  t h a t  m o o se  i n d i v i d u a l s  
u s e  t h e  sam e b e d d i n g  s i t e s  d ay  a f t e r  d a y .
T w e n t y - t h r e e  m o o se  w e r e  b a c k - t r a c k e d  t o  t h e i r  p r e v ­
i o u s  b e d  s i t e s .  A l l  b u t  f o u r  w e r e  b e d d e d  down b e t w e e n  o n e -  
q u a r t e r  a n d  t h r e e - q u a r t e r s  o f  a  m i l e  f r o m  t h e  f o r a g i n g  a r e a s .  
The r e m a i n d e r  w e r e  e i t h e r  i n  t h e  f o r a g i n g  a r e a s  o r  m ore  t h a n  
t h r e e - q u a r t e r s  o f  a  m i l e  a w a y . The m a j o r i t y  o f  t h e s e  b e d  
s i t e s  w e r e  i n  a r e a s  d o m i n a t e d  by D o u g l a s  f i r  and  l o d g e p o l e  
p i n e  ( T a b l e  5 ) .
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T a b l e  5 .  L o c a t i o n  o f  BedSp H a b i t a t  T ype and  D i s t a n c e  
From F o r a g i n g  A r e a s  D e t e r m i n e d  b y  
B a c k t r a c k i n g  a n d  O b s e r v a t i o n
D a te L o c a t i o n D i s t a n c e  from 
F o r a g i n g  A r e a s  
in M i l e s
Habitat type
1 - 2 6 w p i 3 / 4 D.f i r
1 - 2 6 WF 1 / 2 Willow-D.fir
2 - 9 WF 1 / 4 W i l lo w
2 - 1 0 WF 1 D. f lr- l .p .p lne
2 - 1 0 WF 3 / 4 D, f i r
2 - 2 RF'^ 1 / 2 D.flr
2 - 2 RF 1 / 2 L.p.pine
2 - 1 0 RF 1 / 2 D.flr
2 - 1 9 RF 1 / 4 L.p.pine
2 - 1 9 RF 3 / 4 D.fir-l.p.pine
2 - 4 MF3 1 / 2 D.flr
2 - 4 MF 1 D . f i r
2 - 1 1 MF 3 / 4 D.fir
2 - 1 1 MF 1 / 2 D.fir
2 - 2 4 MF 0 Willow
3 - 2 5 MF 1 / 4 D.fIr-l.p.pine
2 - 2 0 MF 1 / 4 D . f l r
2 - 2 0 MF 1 / 2 D.flr
1 - 2 7 MF 1 / 4 D.flr
1 - 2 7 MF 1 / 4 D . f l r
3 - 2 MF 0 Willow
^ R o s s  F o r k  
^ M id d le  F o r k
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A b u n d a n c e . A e r i a l  p h o t o g r a p h s  o b t a i n e d  fr o m  t h e  
S o l i  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e  w e r e  u s e d  t o  map t h e  w i l l o w  
f l a t s  I n  t h e  s t u d y  a r e a  ( F i g ,  2 ) ,  P r e s e n t  l a n d  p r a c t i c e s  
a r e  a p p a r e n t l y  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  w i l l o w ;  h o w e v e r ,  i n  o n e  
l o c a t i o n  o n  t h e  W est  F o rk  a  s m a l l  p o r t i o n  o f  w i l l o w  h a s  b e e n  
u p r o o t e d  a n d  b u r n e d  I n  a n  a t t e m p t  t o  c o n v e r t  t h i s  a c r e a g e  
t o  p a s t u r e  f o r  c a t t l e .  T h is  p r a c t i c e ,  I f  c o n t i n u e d ,  c o u l d  
h a v e  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  i n  d i m i n i s h i n g  t h e  am oun t o f  
m o o se  h a b i t a t  I n  t h i s  a r e a .
U t i l i z a t i o n .  When m e a s u r i n g  u t i l i z a t i o n  t h e  num ber  
o f  t w i g s  o r  l e a d e r s  b r o w s e d  o n  e a c h  p l a n t  w as e s t i m a t e d  a n d  
c o n v e r t e d  t o  a  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  n u m b er  o f  l e a d e r s  o n  
t h e  p l a n t  ( C o l e ,  1 9 5 8 ) .  T h i s  m e th o d  w as u s e d  a s  a  m e a s u r e  
o f  u t i l i z a t i o n .  The a s s u m p t i o n  I s  t h a t  t h e  p e r  c e n t  o f  
l e a d e r s  b r o w s e d  I s  a  f u n c t i o n  o f  b r o w s i n g  i n t e n s i t y ;  a s  
u t i l i z a t i o n  o f  f o r a g e  I n c r e a s e s  s o  d o e s  t h e  p e r  c e n t  o f  
l e a d e r s  u s e d .  U t i l i z a t i o n  w a s  c o m p a r e d  t o ;  a  d e n s i t y  f a c t o r - ;  
a g e ,  a v a i l a b i l i t y ,  d e c a d e n c e  a n d  s p e c i e s  o f  w i l l o w .  W i l l o w  
p l a n t s  w e r e  g r o u p e d  I n t o  t h r e e  a v a i l a b i l i t y  c l a s s e s ,  ' •A ll  
a v a i l a b l e " p l a n t s  w e r e  t h o s e  w h i c h  w e r e  fr o m  2  t o  7  f e e t  
t a l l ,  " p a r t l y  a v a i l a b l e ” p l a n t s  w h ic h  w e r e  o v e r  7 f e e t  t a l l  
b u t  h a d  b r o w s e  a v a i l a b l e  w i t h i n  t h e  2 t o  7 f e e t  r a n g e  a n d
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T a b l e  6 .  C o m p a r is o n  o f  D e n s i t y  o f  W i l l o w  a n d
U t i l i z a t i o n  b y  M o o se  i n  T h i r t e e n  A r e a s
D r a i n a g e L o c a t i o n D e n s i t y  f a c t o r A v er  a g e  % 
L e a d e r  Use
W e st  F o r k McKay 3.0 1 1  1
R ic h m y e r s 1.4 1 2 i  4
W, F ,  S t a t i o n 1,5 14 i  3
E m e r ln e  G u lc h . 9 16 ±  6
A n a c o n d a  G, ,8 19 1 4
S a p h i r e  G, 1.1 35 t  9
R o sa  F o r k M outh 2.7 0 i  0
C h r i s t e n s e n ’ s . 9 17 t .  3
H a y s t a c k . 9 2 1 f  5
M i d d l e M oose  L ak e  F l a t 1.0 (r».' i  3
F o r k
Squaw C r e e k 2 .  2 15 t  4
M o o se  L a k e  R . 8 . 1.0 18 «  4
F o r e s t  B o u n d a r y .9 25 ±  7
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" u n a v a i l a b l e ” p l a n t s  w e r e  t h o s e  w h ic h  w e r e  o v e r  7 f e e t  t a l l  
a n d  h a d  no  b r o w s e  a v a i l a b l e *
A d e n s i t y  f a c t o r  w as c a l c u l a t e d  b y  a v e r a g i n g  t h e  
d i s t a n c e s  f r o m  r a n d o m  p o i n t s  t o  t h e  n e a r e s t  w i l l o w  i n  e a s h  
o f  1 3  a r e a s .  Thus t h e  d e n s i t y  f a c t o r  i s  i n v e r s e l y  p r o p o r ­
t i o n a l  t o  t h e  d e n s i t y  o f  t h e  w i l l o w  s t a n d .  T a b l e  6  sh o w s  
a  c o m p a r i s o n  o f  u t i l i z a t i o n  a n d  d e m s i t y  o n  t h e s e  a r e a s .
T h e s e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  l o c a t i o n s  m o re  d e n s e l y  
c o v e r e d  w i t h  w i l l o w  r e c e i v e d  g r e a t e r  u s e .  Two l o c a t i o n s ^  
McKay i n  t h e  W est  F o r k  a n d  t h e  m outh o f  R o sa  F o r k ,  r e c e i v e d  
t h e  l e a s t  a m o u n t  o f  l e a d e r  u s e  a n d  w e r e  l e s s  d e n s e l y  c o v e r e d  
w i t h  w i l l o w  t h a n  a n y  o f  t h e  o t h e r  a r e a s .  I n  a l l  t h r e e  o f  
t h e  d r a i n a g e s ^  l o c a t i o n s  w h i c h  h a d  r e c e i v e d  t h e  g r e a t e s t  
a m o u n t o f  u s e  w e r e  t h o s e  w h ic h  h a d  d e n s e  s t a n d s  o f  w i l l o w .
On t h e  o t h e r  hand^ Sa|uaw G reek  i n  t h e  M id d l e  F o rk  d r a i n a g e  
d i d  n o t  h a v e  pi d e n s e  s t a n d  o f  w i l l o w  y e t  i t  r e c e i v e d  a  s u b ­
s t a n t i a l  am ount o f  l e a d e r  u s e .  T h is  p r o b a b l y  i n d i c a t e s  t h a t  
d e n s i t y  l a  n o t  t h e  s o l e  f a c t o r  I n f l u e n c i n g  u t i l i z a t i o n .
Many o f  t h e  w i l l o w s  i n  t h e  s t u d y  a r e a  a r e  r e  s p r o u t s  
an d  s i n c e  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  t h e  a g e  o f  r o o t  
c r o w n s  t h e  d a t a  c o n c e r n i n g  a g e  a r e  a p p l i c a b l e  o n l y  t o  t h e  
a b o v e - g r o u n d  p a r t s .  The d o m in a n t  a g e  g r o u p  o f  w i l l o w  s h o o t s  
i n  a l l  t h r e e  o f  t h e  d r a i n a g e s  i s  b e t w e e n  4  a n d  9 y e a r s .  U se  
g e n e r a l l y  c o r r e s p o n d s  w i t h  t h e  a g e  g r o u p s ,  t h e  y o u n g e r  p l a n t s  
r e c e i v i n g  p r o p o r t i o n a l l y  m ore u s e  t h a n  t h e  o l d e r  o n e s .  A b o u t  
h a l f  o f  t h e  s i x —y e a r —o l d  s h o o t s  ( t h e  p r e d o m i n a n t  a g e )
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r e c e i v e d  an  a v e r a g e  o f  25 p e r  c e n t  u s e ,  *Hie m o s t  h e a v i l y  
u s e d  s h o o t s  w e r e  b e t w e e n  4  a n d  9  y e a r s  o f  a g e  ( F i g ,  3 ) ,  "Dhe 
w i l l o w s  o n  t h e  W e s t  F o r k  ( F i g ,  4 )  a n d  t h e  M i d d l e  F o r k  ( F i g .
5 )  e x h i b i t  t h i s  s i x - y e a r - o l d  p r e d o m i n a n c e  b u t  on  t h e  R o s s  
F o r k  ( F i g ,  6 ) t h e  p r e d o m i n a n c e  i s  n o t  s o  p r o n o u n c e d .  I n ­
s t e a d  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  t o w a r d s  a  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  
o l d e r  p l a n t s .
On a l l  t h r e e  o f  t h e  d r a i n a g e s ,  t h e  p e r  c e n t  o f  u s e  
o n  p l a n t s  t h a t  w e r e  * a l l  a v a i l a b l e w a s  g r e a t e r  t h a n  o n  p l a n t s  
t h a t  w e r e  " p a r t l y  a v a i l a b l e "  a l t h o u g h  t h e  d i f f e r e n c e s  g e n ­
e r a l l y  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  , 0 5  l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y  
w h en  t e s t e d  b y  C h i - s q u a r e . ( T a b l e  7 ) .  T h e s e  d a t a  im p ly  t h a t  
t h e r e  i s  e i t h e r  a  s l i g h t  t e n d e n c y  f o r  m o o s e  t o  b r o w s e  on  
s h o r t e r  p l a n t s  o r  t h a t  t h e r e  i s  a  p a l a t a b l l i t y  d i f f e r e n c e  b e ­
t w e e n  t h e s e  fo r m  c l a s s e s ,  M c M il la n  ( 1 9 5 3 )  f o u n d  t h a t  5 6  p e r  
c e n t  o f  a l l  g r a z i n g  by  m o o se  i n  Y e l l o w s t o n e  P a r k  w as o n  
p l a n t s  f r o m  2  t o  4  f e e t  t a l l .  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e  " a l l  
a v a i l a b l e "  w i l l o w s  w e r e  g e n e r a l l y  fro m  3  t o  1 1  y e a r s  o l d ,  
w h i l e  " p a r t l y  a v a i l a b l e "  w i l l o w s  w e r e  fr o m  1 2  t o  2 0  y e a r s  
o l d .  The y o u n g e r  p l a n t s  u s u a l l y  h a d  m ore  s u c c u l e n t  l e a d e r s  
t h a n  t h e  o l d e r  p l a n t s .
A s t h e  w i l l o w  g r o w s  o l d e r  a n d  t h e  l e a d e r s  e s c a p e  
b r o w s i n g ,  t h e  e f f e c t s  o f  a p i c a l  d o m in a n c e  b e c o m e s  m ore  e v i d e n t ,  
The t e r m i n a l  s h o o t  h a s  an I n h i b i t o r y  e f f e c t  u p o n  t h e  g r o w t h  
o f  l a t e r a l  b u d s  (M yer  a n d  A n d e r s o n ,  1 9 3 9 ) ,  I n  t h e  y o u n g e r  
p l a n t s  i n  w h ic h  t h e  t e r m i n a l  s h o o t s  o r  l e a d e r s  a r e  w i t h i n
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T a b le  7 ,  C om parison  o f  A v a i l a b i l i t y  Form C l a s s e s  o f
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b r o w s i n g  r e a c h  o f  m o o s e ,  t h e  l a t e r a l  b u d s  a r e  r e l e a s e d  fr o m  
t h i s  d o m in a n c e  a n d  t h e  r e s u l t  i s  m ore  l a t e r a l  l e a d e r  g r o w th *  
The l a t e r a l  l e a d e r s  c o n t i n u e  t o  g ro w  u n t i l  o n e  e s t a b l i s h e s  
d o m i n a n c e .  T h u s  b r o w s i n g  r e s u l t s  i n  m ore f r e s h  l a t e r a l  
g r o w t h  a n d  g r e a t e r  p r o d u c t i o n  o f  s u c c u l e n t  f o r a g e .
T a b l e  8 ,  w h ic h  c o m p a r e s  d e g r e e s  o f  d e c a d e n c e  a n d  
u t i l i z a t i o n ,  s h o w s  t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
u s e  o f  d e c a d e n t  a n d  n o n - d e c a d e n t  p l a n t s .  Y o u n g  d e c a d e n t  
w i l l o w s  t h a t  w e r e  r e s p r o u t i n g  f u r n i s h e d  a  c o n s i d e r a b l e  
am o u n t o f  s u c c u l e n t  f o r a g e  e v e n  t h o u g h  t h e y  w e r e  d e c a d e n t .
As t h e  p l a n t  b e c o m e s  o l d e r  an  i n c r e a s i n g  am ount o f  f o r a g e  
c e n t r a l  t o  t h e  p l a n t  b e c o m e s  i n a c c e s s i b l e .  D e a d  t w i g s  a n d  
t h e  d i a m e t e r  o f  t h e  p l a n t  b o t h  t e n d  t o  r e d u c e  t h e  a c c e s s i b ­
i l i t y  o f  t h e  c e n t r a l  l e a d e r s .  H o w e v e r ,  i n  t h i s  s t u d y  d e c ­
a d e n c e  h a d  no s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on  b r o w s i n g  a n d  t h e r e  a p ­
p e a r e d  t o  b e  no d i f f e r e n c e  I n  t h e  a m o u n t o f  p e r i p h e r a l  o r  
c e n t r a l  b r o w s i n g  b y  m o o s e .  T h e s e  d a t a  a r e  I n  a g r e e m e n t  w i t h  
M c M il l a n  ( 1 9 5 3 ) . who f o u n d  t h a t  t h e r e  w a s  no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  a m ou n t o f  p e r i p h e r a l  o r  c e n t r a l  b r o w s i n g  
o f  t h e  c o p s e .  I n c i d e n t a l l y ,  i t  c a n  b e  s e e n  i n  T a b le  8  t h a t  
t h e r e  w e r e  m ore d e c a d e n t  t h a n  n o n - d e c a d e n t  p l a n t s  i n  a l l  
a r e a s  i n v e s t i g a t e d .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  w i l l o w s  a r e  b e i n g  
w e a k e n e d ,  p o s s i b l y  b y  h e a v y  u s e ,
A tw o  b y  tw o c o n t i n g e n c y  C h i - s q u a r e  t e s t  w as p e r ­
f o r m e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  v a r i a b l e s ;  p e r c e n t a g e  l e a d e r  u s e  
( L . U , ) ,  s p e c i e s  o f  w i l l o w  ( S p p , ) ,  a g e ,  a g e  c l a s s  (A ge  C l . ) ,
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T a b l e  8 .  C o m p a r is o n  o f  D e c a d e n c e  and  
U t i l i z a t i o n  o f  W i l l o w
% L e a d e r  U s e D e c a d e n t
%
N o n - d e c a d e n t
W est  F o r k
0 4 1 . 0 3 7 . 3
5 2 6 . 6 3 0 . 2
25 1 5 . 0 1 5 . 9
5 0 --------- Ï C T — .... ..... - .. .̂........ 8 . 8
7 0 4 , 2 5 . 5
9 0 1 . 6 2 . 3
% Of T o t a l P l a n t s 5 6 . 6 4 3 . 4
M i d d l e  F o r k
0 4 0 . 3 4 6 . 6
5 2 2 . 8 2 6 . 1
26 2 1 . 4 1 3 . 6
5 0 1 0 . 2 8 . 0
7 0 4 . 4 2 . 3
9Ô 1 . 0 3 . 4
% of T o t a l P l a n t s 5 3 . 9 4 6 , 1
R o s s  F o rk
0 4 9 . 8 3 6 . 1
5 2 3 . 4 3 2 1 ^
25 1 6 . 7 1 1 . 1
5 0 8 . 6 1 1 . 1
7 0 1 . 0 7 . 4
9 0 . 5 1 . 9
% of T o t  a ï P l a n t s 6 5 . 9 3 4 . 1
T o t a l
0 4 2 . 7 3 9 . 4
5 2 5 . 1 2 ^ .6
25 « 1 6 . 7 1 4 . 6
5 0 1 0 . 7 8 . 9
7 0 3 . 6 6 . 1
9 0 1 . 2 2 . 6% of Total Plants 5 7 . 7 4 2 . 3
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( y o u n g ,  m a t u r e ,  o r  d e c a d e n t ) ,  fo r m  c l a s s  ( F . C . ) ( a v a i l a b i l i t y  
a n d  p a s t  u s e )  a n d  d e n s i t y  ( d e n s . ) .  T h i s  a n a l y s i s  w a s  p e r ~  
f o r m e d  o n  f o r a g e  a r e a s  ( c u r r e n t l y  u s e d  b y  m o o s e )  an d  non "  
f o r a g e  a r e a s  ( w h e r e  t h e r e  i s  l i t t l e  o r  no  c u r r e n t  u s e  b y  
m o o s e ) .  T a b le  9  s u m m a r iz e s  t h i s  a n a l y s i s .  T a b le  9  s h o w s  
o n l y  tw o  c a s e s  o f  d e p e n d e n c y .  The f i r s t  i s  fo r m  c l a s s  t i m e s  
s p e c i e s  i n  t h e  n o n - f o r  a g e  a r e a .  Form c l a s s  i s  a  f u n c t i o n  o f  
l e a d e r  u s e  and  a v a i l a b i l i t y .  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  s m a l l  
a m o u n t  o f  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  s p e c i e s ,  S a l i x  d i s c o l o r  a n d  S ,  
l e m m o n i i . o v e r  3 ,  c o m m u t a ta . ( s e e  T a b le  1 0 )
I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  S a l i x  c o m m u ta ta  i s  a  f a s t e r  
g r o w i n g  s p e c i e s  o r  i s  m ore t o l e r a n t  o f  b r o w s i n g  t h a n  t h e  o t h e r  
two a n d  g r o w s  i n t o  t h e  p a r t l y  a v a i l a b l e  o r  u n a v a i l a b l e  fo r m  
c l a s s  m o re  q u i c k l y .
T he s e c o n d  c a s e  o f  d e p e n d e n c y  i s  p e r c e n t a g e  l e a d e r  
u s e  t i m e s  d e n s i t y .  T h i s  i s  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  i n t e r p r e a t i o n  
o f  t h e  d a t a  s e t  f o r t h  i n  T a b l e  6 ,  w h ic h  c o m p a r e s  a  d e n s i t y  
i n d e x  t o  u t i l i z a t i o n  i n  v a r i o u s  a r e a s ,
P a t t e r n  o f  b r o w s i n g .  I t  w a s  n o t i c e d  d u r i n g  t h e  s t u d y  
t h a t  t h e  f o r a g e  a r e a s  e x h i b i t e d  a  p a t c h e d ,  u n e v e n  a p p e a r a n c e .  
T h e r e  w e r e  f e w  a r e a s  o f  u s e  t h a t  w e r e  i n  l a r g e  b l o c k s  o f  e v e n -  
a g e  w i l l o w .  M o st  o f  t h e  f o r a g e  a r e a s  w e r e  m o s a i c s  o f  u s e d  
a n d  u n u s e d  p o r t i o n s .  The a r e a s  o f  r e l a t i v e l y  h e a v y  u s e  a r e  
i n t e r r u p t e d  b y  a r e a s  o f  r e l a t i v e l y  l i t t l e  u s e .  One a r e a  w h ic h  
h a d  b e e n  b u r n e d  8  o r  9 y e a r s  p r e v i o u s l y  w as m o s t l y  a n  e v e n -  
a g e d  s t a n d ;  on  t h i s  a r e a  t h e r e  w a s  l i t t l e  b r o w s i n g .
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T a b l e  9 . .  C h i - S q u a r e  T e s t  f o r  V a r i a b l e s  o n  F o r a g e  a n d
N o n - F o r a g e  A r e a s
A r e a
D e n s ,
X
spp.
P .O .
X
spp.
.%ge C l ,
X
spp.
A ge % L , Ü.
X X
spp, spp.
-T i 'c : ' ...
X
d e n s .
A g e  0 1 ,
X
d e n s .  .
Age
X
d e n s .
%' L . Ü.
X
d e n s .
F o r ­
a g e I I I I I I I I D
N on -
f o r ­
a g e
I D I I / / / I /
D» d e p e n d e n t  a t  9 5 ^  c o n f i d e n c e  l e v e l  
/ =  u n a b l e  t o  d e t e r m i n e  du e  t o  z e r o s  i n  t a b l e
T a b l e  1 0 ,  U t i l i z a t i o n  o f  T h r e e  S p e c i e s  o f  W i l lo w  b y
M o o se
% L e a d e r  U s e
■ .̂.........................................
S a l i x
■ 1
d i  s o o l o r S a l i x
------------------*--------------
c o m m u ta ta  S a l i x le m m o n i l
N o . ...... % ■ N o. % N o. %
0 2 6 5 3 6 . 4 3 1 2 4 8 , 4 1 2 8 3 7 . 8
5 2 0 5 2 8 . 2 1 4 5 2 2 . 5 1 1 2 3 3 . 0
25 1 2 3 1 6 . 8 8 6 1 3 . 3 5 3 1 5 . 6
5 0 7 7 1 0 . 7 65 1 0 , 1 36 1 0 . 6
7 0 4 1 5 . 6 25 3 . 9 9 2 , 7
9 0 1 7 2 . 3 1 2 .  1 . 9 1 0 . 3
T o t a l 7 2 8 6 4 5 3 3 9
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O b s e r v A t i o n s  o f  f e e d i n g  m o o se  s u g g e s t e d  t h a t  t h e r e  
w a s a  d e c i d e d  t e n d e n c y  t o  f e e d  i n  a r e a s  w h i c h  h a d  w i l l o w s  ‘ 
h i g h  a n d  d e n s e  e n o u g h  t o  c o n c e a l  m o o s e  fr o m  a n  i n t r u d e r .
U n l e s s  t h e  i n t r u d e r  a p p r o a c h e d  t o o  c l o s e l y ,  t h e  m o ose  w o u ld  
m e r e l y  r e m a i n  m o t i o n l e s s  a n d  h i d d e n  fro m  v i e w .  I f  h i d i n g  
w a s  n o t  p o s s i b l e  t h e  m o o se  w o u l d  s t a r t  r u n n i n g  f o r  t h e  
n e a r e s t  h e a v y  c o v e r ,  w h i c h  w a s  u s u a l l y  c o n i f e r o u s  t i m b e r .
I t  s e e m s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  w i l l o w  s e r v e s  n o t  o n l y  a s  a  
s t a p l e ^  f o d d i i t e m b h ü t  r â - lso  f a s  . . c o v e r  d u r i n g  . t h e  , f e e d i p g  p e r i o d .
C o v e r  d i c t a t e d  t h e  r o u t e  b y  w h i c h  a  m o o se  w o u ld  e n t e r  
o r  l e a v e  a  f o r a g e  a r e a .  N o r m a l l y  m o o se  w o u ld  e n t e r  o r  l e a v e  
a  f o r a g e  a r e a  a t  a  p o i n t  n e a r  h e a v y  c o n i f e r o u s  c o v e r .  Ob­
s e r v a t i o n  o f  t r a c k s  i n  a n d  o u t  o f  t h e  w i l l o w s  i n d i c a t e d  t h i s  
t o  b e  t r u e .  C o n v e r s a t i o n s  w i t h  t h e  r e s i d e n t s  o f  t h e  R o s s  
F o r k  a r e a  r e v e a l e d  t h a t  w h i l e  m o o se  w e r e  g e n e r a l l y  s e e n  
e n t e r i n g  o r  l e a v i n g  t h e  w i l l o w s  a t  t h e s e  p l a c e s  i n  norm^al 
w i n t e r s  i t  w a s  n o t  u n u s u a l ,  d u r i n g  s e v e r e  w i n t e r s ,  t o  s e e  
th e m  much f a r t h e r  aw ay f r o m  t i m b e r .
F o o d  h a b i t s .  On t h e  b a s i s  o f  28  rum en s a m p le s  c o l l e c t e d  
f r o m  S e p t e m b e r  2 1  t o  J a n u a r y  1 4  a n d  7 , 2 8 8  ’’i n s t a n c e s  o f  u s e ” 
o b t a i n e d  b y  f e e d i n g  s i t e  e x a m i n a t i o n s ,  t h e  f o o d  h a b i t s  o f  
m o o s e  w e r e  e v a l u a t e d  o n  f a l l ,  i n t e r m e d i a t e  a n d  w i n t e r  r a n g e s .  
E x a m i n a t i o n  o f  f e e d i n g  s i t e s  w a s  d o n e  o n l y  o n  t h e  w i n t e r  
r a n g e ,  w h i c h  r e c e i v e d  no u s e  b y  d e e r  o r  e l k  a t  t h e  t i m e  o f  
t h e  s t u d y .
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F a n ^ ,  I n  S e p t e m b e r ,  b r o w s e  p l a n t s  c o n s t i t u t e d  6 9 , 1  
p e r  c e n t  o f  t h e  p l a n t s  f o u n d  i n  t h e  r u m d n a  o f  f o u r  m o o s e .  
B u c k t h o r n  ( Bham nus a l n i f o l i a ) . h o n e y s u c k l e ,  h u c k l e b e r r y  
( V a c c i n i u m  s p , ) .  a n d  p a p e r  b i r c h  ( B e t u l a  p a p y r i f e r a ) w e r e  
t h e  m a j o r  b r o w s e  p l a n t s  i n v o l v e d , ( s e e  T a b le  1 1 )  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  w i l l o w  w a s  a b s e n t  f r o m  t h e  s a m p le s  
t a k e n  i n  S e p t e m b e r ,  H o s l e y  ( 1 9 4 9 )  s t a t e s  t h a t  i n  S e p te m b e r  
t h e r e  i s  a  l o c a l  s h i f t  o f  m o o s e  i n  M o n ta n a  fr o m  t h e  s t r e a m  
b o t t o m s  u p w a r d  t o  t h e  t i m b e r e d  s l o p e s .  I f  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  
t h e r e  i s  l i t t l e  w i l l o w  a v a i l a b l e  i n  t h e  a r e a  w h ic h  i s  i n ­
h a b i t e d  b y  m o o s e  a t  t h i s  t i m e .  I n  O c t o b e r ,  w i l l o w ,  r e d -  
o s i e r  d o g w o o d ,  q u a k i n g  a s p e n  a n d  h u c k l e b e r r y  w e r e  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  b r o w s e  p l a n t s .  B r o w s e  made up 8 8  p e r  c e n t  o f  t h e  
f o o d  t a k e n  b y  m o o se  d u r i n g  t h i s  m o n th .  A q u a t i c s ,  g r a s s e s  
a n d  f u n g i  w e r e  o f  m in o r  i m p o r t a n c e  d u r i n g  t h e  f a l l .  G r a s s ­
l i k e  p l a n t s ,  r u s h e s  and  s e d g e s ,  r e c e i v e d  v e r y  l i t t l e  u s e ,  
K n o w l t o n  ( 1 9 6 0 )  f o u n d  t h a t  I n  t h e  G r a v e l l y  M o u n t a in s  o f  
M o n t a n a  b r o w s e  c o n s t i t u t e d  9 1 , 4  p e r  c e n t  o f  t h e  f a l l  f o o d  
t a k e n  b y  m o o s e ,  w i t h  w i l l o w  a n d  a l p i n e  f i r  ( A b i e s  l a s l o c a r p a ) 
b e i n g  t h e  tw o m o s t  i m p o r t a n t  p l a n t s .  He a l s o  f o u n d  u s e  o f  
f o r b s  t o  b e  h i g h e r  t h a n  w a s  n o t e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,
H o s l e y  ( 1 9 4 9 )  s t a t e s  t h a t  l o d g e p o l e  p i n e  i s  h i g h l y  p a l a t a b l e  
t o  m o o s e .  E v e n  t h o u ^  t h i s  p l a n t  I s  a b u n d a n t  I n  t h e  s t u d y  
a r e a  i t  w a s  f o u n d  o n l y  i n  a m o u n ts  l e s s  t h a n  0 , 1  p e r  c e n t ,  
K n o w l t o n  ( I 9 6 0 )  r e p o r t s  no u s e  o f  l o d g e p o l e  p i n e .
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Table 11. A n a l y s i s  o f  2 8  Rumen S a m p le s  C o l l e c t e d  
From  S e p t e m b e r  1 9 4 8  t o  J a n u a r y  1 9 6 0
F o r a g e
P l a n t
F a l l Rang©
O ct*
( 1 3 ) ,
I n t e r m e d i a t e
R a n g e
N o v . Dec*  
( 4 )  ( 4 )
W in t e r
R a n g e
J a n .
( 3 )
% % % ..... % .........
S a l i x  SDD. 0 2 3 . 1 5 5 . 7 4 3 . 7 8 0 . 7
d o r n u s  s t o l o n i f e r a 6 . 5 1 7 * 3 9 . 7 4 . 1 0
V a c c i n i u m  so * 1 0 . 2 7 . 4 t r * 0 0
B e r b e r i s  r e o e n s 0 4 . 2 t r 4 . 8 0
B e t u l a  p a o y r i f e r a 1 0 . 2 1 . 4 0 t r 0
Rham nus a l n i f o l i a 1 9 . 2 0 0 0 0
B h e p h e r d i a  c a n a d e n s i s 0 t r 0 6 . 8 4 . 7
P o p u lu B  t r e m u l o i d e s 0 6 . 6 0 7 . 8 2 . 2
A i n u 8 s o . 0 3 . 1 t r 1 . 1 0
R o s a  8 0 . 0 3 . 2 0 t r t r
A r c t o s t a o h y l o s  u v a - u r s i 0 t r 0 t r t r
A c e r  s o . 0 1 . 0 0 0 0
RJ.bes  s o . 0 0 1 . 8 4 . 9 0
L o n i c e r a  s o . 1 4 . 0 0 0 0 0
U n i d e n t ,  b r o w s e 9 . 0 1 5 . 3 1 8 , 5 1 0 . 3 8 . 8
P i n u s  c o n t o r t a t r t r t r t r 0
P s e u d o t s u e r a  m e n z i e s i i 0 t r 7 . 2 1 2 . 7 2 . 3
U n i d e n t . c o n i f e r t r t r 0 0 0
A q u a t i c s 1 0 * 0 7 . 6 t r t r 0
(xr a s  s e s 6 . 1 7 , 0 1 , 8 t r t r
G r a s s - l i k e  p l a n t s 2 . 1 t r 1 . 6 t r 0
F o r b s 1 . 5 1 , 0 2 . 7 t r t r
Fungcus 9 * 5 t r 0 0 0
M o s s e s 0 t r 0 0 0
T o t a l  b r o w s e 6 9 * 1 8 2 . 6 8 8 . 7 8 3 . 5 9 6 * 4
s a m p l e  s i z e  
l e s s  t h a n  . 1
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I n t e r m e d l a t e > On t h e  b a s i s  o f  e i g h t  ru m en  s a m p l e s  
c o l l e c t e d  i n  N o v e m b e r  a n d  D e c e m b e r  i t  w a s  f o u n d  t h a t  w i l l o w  
w a s t h e  s i n g l e  m o s t  i m p o r t a n t  b r o w s e  p l a n t .  R e d - o s i e r  d o g w o o d  
a n d  D o u g l a s  f i r  w e r e  a l s o  i m p o r t a n t  d u r i n g  t h i s  t i m e .  H os­
l e y  ( 1 9 4 9 )  r e p o r t s  t h a t  D o u g l a s  f i r  i s  h i g h l y  p a l a t a b l e  t o  
m o o s e .
I n t e r m e d i a t e  r a n g e  i s  p r o b a b l y  u s e d  b y  m o o se  p r i o r  t o  
a n d  d i r e c t l y  a f t e r  t h e  m o o se  a r e  on  t h e  w i n t e r  r a n g e .  The  
i n t e r m e d i a t e  r a n g e  a p p e a r s  t o  b e  l o c a t e d  o n  t h e  e d g e  o f  
t h e  w i n t e r  r a n g e  a n d  t o  c o n s i s t  o f  t h e  a d j a c e n t  t i m b e r e d  
f o o t h i l l s .  D u r i n g  t h e  w i n t e r  t h e  m o o se  d o  n o t  a p p e a r  t o  
c r o s s  b a c k  e n d  f o r t h  b e t w e e n  t h e  tw o  r a n g e s  u n t i l  t h e  l a s t  
o f  M a r c h .  D u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  M a rch  t h e  m o o se  b e g i n  
t o  f o r a g e  i n  t h e  i n t e r m e d i a t e  r a n g e .  I t  I s  n o t  known J u s t  
how l o n g  t h e  m o o se  s p e n d  o n  t h i s  r a n g e  i n  t h e  s p r i n g .  P r a c ­
t i c a l l y  a l l  o f  t h e  r e d - o s i e r  d o g w o o d  a n d  q u a k i n g  a s p e n  p l a n t s  
a r e  h e a v i l y  u s e d  a n d  s e v e r e l y  h e d g e d  o n  t h i s  r a n g e .
W i n t e r .  T a b l e  11 sh o w s  t h a t  w i l l o w  i s  t h e  m o st  
i m p o r t a n t  b r o w s e  p l a n t  u s e d  d u r i n g  J a n u a r y ,  c o m p r i s i n g  8 0 . 7  
p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  f o o d  e a t e n .  On t h e  b a s i s  o f  1 , 4 1 0  
’’i n s t a n c e s  o f  u s e ” i t  w a s  f o u n d  t h a t  i n  J a n u a r y  w i l l o w  
c o n s t i t u t e d  9 4 . 9  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  u s e  i n  t h e  w i l l o w  
f l a t s .  N i n e b a r k  a n d  w i l d  r o s e  w e r e  o f  r e l a t i v e l y  m in o r  
i m p o r t a n c e .  T a b l e  1 2  s h o w s  w h ic h  b r o w s e  p l a n t s  w e r e  a v a i l ­
a b l e  o n  t h e  w i n t e r  r a n g e  a n d  w h ic h  w e r e  u s e d  b y  m o o se  i n  J a n ­
u a r y ,  F e b r u a r y  a n d  M a r c h .  D u r i n g  t h i s  t i m e  a l l  o f  t h e  s p e c i e s
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Table 12, F o o d  H a b i t s  i n  t h e  W i l l o w  F l a t s  E x p r e s s e d  a s  
a  P e r  C e n t  S p e c i e s  C o m p o s i t i o n  
B a s e d  o n  7 , 2 8 8  “I n s t a n c e s  o f  U s e “
J a n . F e b . M a rch
% % %
S a l i x  SOP. 9 4 , 9 8 9 . 9 7 6 . 5
P h y s o c a r p u s  s p . 2 . 9 2 . 2 1 . 3
P s e u d o t s u g a  m e n z i e s i i 0 1 . 4 . 3
R o s a  s p p . , 8 3 . 6 1 . 6
L o n i c e r a  s p p . 1 . 3 1 . 8 1 . 7
C o r n u s  s t o l o n i f e r a 0 0 1 6 . 0
B e t u l a  f o n t i n a l i s 0 1 . 0 2 . 0
P i n u s  c o n t o r t a T r a c e ^ 3 . 8 . 6
S h e p h e r d l a  c a n a d e n s i s 0 T r a c e 0
l e s s  t h a n  , 1  p e r  c e n t
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l l s t e d  w e r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  m o o se  e x c e p t  r e d - o s i e r  d o g ­
w o o d  w h i c h  i s  f o u n d  o n l y  a t  t h e  u p p e r  e d g e  o f  t h e  w i n t e r  
r a n g e *  A s s o o n  a s  t h e  m o o se  b e g a n  t o  u s e  t h e  u p p e r  p o r t i o n  
o f  t h e  s t u d y  a r e a ,  i n  M a rc h , u s e  o n  r e d - o s i e r  d o g w o o d  b e ­
cam e a p p r e c i a b l e .  T h i s  s p e c i e s  a p p e a r s  t o  b e  a  f a v o r i t e  
f o o d  o f  m o o s e ,  a  c o n c l u s i o n  a l s o  s u p p o r t e d  b y  t h e  o b s e r v a ­
t i o n s  o f  H a r r y  ( 1 9 5 7 )  a n d  K n o w lt o n  ( i 9 6 0 ) .
D e c a d e n c e  a n d  a g e .  D e c a d e n c e  i s  t h e  p r e s e n c e  o f  d e a d  
o r  a l m o s t - d e  a d  w o o d ;  a  d e c a d e n t  s h r u b  i s  o n e  i n  w h ic h  t w e n t y -  
f i v e  p e r  c e n t  o r  m ore o f  t h e  c r o w n  i s  d e a d  (D asm an n , 1 9 5 1 ) ,  
W i t h i n  t h e  a g e s  o f  p l a n t s  t h a t  a t  w e r e  a t  l e a s t  p a r t l y  a v a i l ­
a b l e  ( F i g ,  7 )  t h e r e  s e e m s  t o  b e  l i t t l e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
a m o u n t o f  d e c a d e n c e  u n t i l  t h e  p l a n t  i s  a b o u t  1 5  y e a r s  o l d .  
A f t e r  t h a t  a g e  m ore p l a n t s  a r e  d e c a d e n t  t h a n  n o n - d e c a d e n t .  
U t i l i z a t i o n  o f  p l a n t s  o v e r  1 5  y e a r s  o l d  i s  n o t  v e r y  h i g h .  
P l a n t s  o v e r  30 y e a r s  o l d  a r e  p r e d o m i n a n t l y  d e c a d e n t  a n d ,  o f  
c o u r s e ,  a r e  r e c e i v i n g  p r a c t i c a l l y  no b r o w s i n g .  I t  w o u l d  
a p p e a r  t h a t  d e c a d e n c e  o f  p l a n t s  o v e r  20 y e a r s  o l d  i s  d u e  t o  
a g e  a n d  n o t  u t i l i z a t i o n .  P l a n t s  f r o m  1 5  t o  2 0  y e a r s  o l d  w h ic h  
a r e  d e c a d e n t  a n d  h a v e  r e c e i v e d  r e l a t i v e l y  h e a v y  u s e  m ig h t  
i l l u s t r a t e  t h a t  a g e  c o u p l e d  w i t h  some d e g r e e  o f  u s e  i n c r e a s e s  
d e c a d e n c e  i n  i n d i v i d u a l s  o f  t h i s  a g e  g r o u p .  P l a n t s  l e s s  t h a n  
1 5  y e a r s  o l d  r e c e i v e  t h e  h e a v i e s t  u s e  a n d  d e c a d e n c e  i n  t h e s e  
p l a n t s  i s  p r o b a b l y  d u e  m a i n l y  t o  b r o w s i n g .
A ge  an d  a v a i l a b i l i t y .  A v a i l a b i l i t y  o f  t h e  o b s e r v e d  
p l a n t s  w a s  d e t e r m i n e d  b y  a s s i g n m e n t  t o  fo rm  c l a s s e s  a f t e r
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C o l e  ( 1 9 5 8 ) .  When a v a i l a b i l i t y  i s  c h a r t e d  a g a i n s t  a g e  t h e  
a v a i l a b i l i t y  p i c t u r e  b e c o m e s  c l e a r , ( F i g .  8 )  The f i r s t  t im e  
t h a t  a  w i l l o w  s h o o t  b e c o m e s  a v a i l a b l e  t o  m o o se  i s  w h en  i t  i s  
3  y e a r s  o l d ;  p r i o r  t o  t h i s  t i m e  sn o w  u s u a l l y  c o v e r s  t h e  y o u n g  
p l a n t  o r  s h o o t .  From  3  t o  1 1  y e a r s  t h e  g r e a t e s t  m a j o r i t y  
o f  t h e  p l a n t s  a r e  w i t h i n  t h e  " a l l  a v a i l a b l e "  r a n g e .  W i l l o w  
p l a n t s  o r  s h o o t s  r a n g i n g  f r o m  12  t o  2 0  y e a r s  o l d  a r e  i n  t h e  
" p a r t l y  a v a i l a b l e "  c l a s s .  Of 1 8 2  p l a n t s  o v e r  2 0  y e a r s  o l d ,  
n o n e  w e r e  " a l l  a v a i l a b l e , "  e i g h t  w e r e  " p a r t l y  a v a i l a b l e "  
a n d  1 7 4  ( 9 6  p e r  c e n t )  w e r e  " u n a v a i l a b l e . "
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DISCUSSION
M o o se  o b s e r v a t i o n s .  The S c h n a b e l  m e t h o d  o f  p o p u l a ­
t i o n  e s t i m a t e s  a n d  t h e  o b s e r v a t i o n a l  e s t i m a t e  r e s u l t e d  i n  
c l o s e l y  s i m i l a r  p o p u l a t i o n  e s t i m a t e s .  The m i l d  w i n t e r  
p r o b a b l y  h a d  som e i n f l u e n c e  o n  t h e  num ber o f  m o o se  u s i n g  t h e  
s t u d y  a r e a .  Some m o o se  may n o t  h a v e  come down t o  t h e  w i l l o w  
f l a t s  w h i c h  w e r e  u n d e r  o b s e r v a t i o n  a n d  t h e r e f o r e  o n l y  a  p o r t i o n  
o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  i n  t h e  u p p e r  R ook  C r e e k  a r e a  may h a v e  
b e e n  a v a i l a b l e  f o r  s t u d y .  O b s e r v a t i o n s  o f  m o o se  s e v e r a l  
m i l e s  fr o m  t h e  w i l l o w  b o t t o m s  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  m ig h t  be  
t h e  c a s e .
C a l v e s  a p p e a r e d  i n  t h e  l a r g e s t  num ber i n  t h e  c o l l e c ­
t i o n  o f  j a w s  b u t  t h i s  i s  b e l i e v e d  t o  b e  d u e  t o  a  d i f f e r e n t i a l  
v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r .  The s m a l l  s a m p le  s i z e s  i n v o l v e d  i n  
t h i s  s t u d y  do n o t  w a r r a n t  d r a w in g  a n y  c o n c l u s i o n s  a b o u t  a g e  
c l a s s  d o m i n a n c e .
R a n g e  a p p r a i s a l .  W h i le  i t  a p p e a r s  t h a t  d e c a d e n c e  
h a s  l i t t l e  e f f e c t  o n  u t i l i z a t i o n ^  t h e  d a t a  ( T a b l e  8 )  i n d i c a t e  
t h a t  u t i l i z a t i o n  h a s  an  e f f e c t  o n  d e c a d e n c e .  O v e r - u s e  o f  a  
p l a n t  d e c r e a s e s  i t s  v i g o r  a n d ,  i f  c o n t i n u e d ,  r e s u l t s  i n  t h e  
d e a t h  o f  t h e  p l a n t  (S a m p so n ,  1 9 5 2 ) .  I f  a  p l a n t  r e c e i v e s  
o v e r - u s e  f o r  a  s h o r t e r  p e r i o d  o f  t im e  a  p o r t i o n  o f  t h e  p l a n t  
d i e s  a n d  i f  u t i l i z a t i o n  d i m i n i s h e s  t h e  p l a n t  w i l l  r e g a i n
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I t s  v i g o r ,  c o n t i n u i n g  t o  p r o d u c e  f o r a g e .  I n  F i g ,  7  o n e  c a n  
s e e  t h a t  i n  t h e  y o u n g e r  a g e  g r o u p s ,  t h e  n u m b er  o f  d e c a d e n t  
a n d  n a a - d e o a d e h t  p l a n t s  a r e  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l .  D e c a d e n c e  
i n  t h i s  a g e  g r o u p  i s  p r o b a b l y  d u e  t o  som e e n v i r o n m e n t a l  
c o n d i t i o n ,  w h ic h  m ay b e  o v e r - u s e .  P e t e r s e n  ( 1 9 5 5 )  r e p o r t s  
t h a t  p r o p e r  u s e  f o r  w i l l o w  v a r i e s  fr o m  1 5  t o  7 5  p e r  c e n t ,  
d e p e n d i n g  u p o n  s p e c i e s ,  s o i l ,  m o i s t u r e ,  e t c .
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e r e  i s  a n o t h e r  f a c t o r  w h ic h  
i n f l u e n c e s  d e c a d e n c e  b e s i d e s  u t i l i s a t i o n  a n d  a g e .  A g r e a t  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  p l a n t s  i n  t h e  s t u d y  a r e a  a r e  r e s p r o u t s  a n d  
s i n c e  a g e  o f  t h e  r o o t  c r o w n  i s  unknow n i t  m ig h t  b e  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  r o o t  s y s t e m s  a r e  s o  o l d  t h a t  t h e y  a r e  i n c a p a b l e  o f  
c a r r y i n g  o n  m e t a b o l i c  a c t i v i t y  c a p a b l e  o f  s u s t a i n i n g  t h e  
p l a n t  i n  a  h e a l t h y  c o n d i t i o n .  I n  P o l a n d ,  w h e r e  w i l l o w s  a r e  
p l a n t e d  a n d  h a r v e s t e d  f o r  b a s k e t s ,  t h e  r o o t  s t a l k s  m u st  b e  
r e p l a c e d  e v e r y  t e n  y e a r s  t o  m a i n t a i n  e c o n o m i c  p r o d u c t i o n  
( T a b e r ,  1 9 6 0 ) ,  W e s t v e l d  ( 1 9 3 9 )  m e n t i o n s  t h a t  g o o d  s p r o u t s  
f r o m  c o t t o n w o o d  c a n  b e  e x p e c t e d  o n l y  w h en  t h e  t r e e s  a r e  
t h i r t y  y e a r s  o f  a g e  o r  y o u n g e r .  He a l s o  s a y s  t h a t  no s p r o u t ­
i n g  w a s  f o u n d  w h en  t h e  p l a n t s  w e r e  o v e r  4 5  y e a r s  o l d .
I n  t h e  s t u d y  a r e a  r e s u l t s  o f  i n c r e m e n t  b o r i n g  r e v e a l e d  
t h a t  som e o f  t h e  w i l l o w s  w e r e  o v e r  5 0  y e a r s  o l d  an d  a e r i a l  
p h o t o g r a p h s  t a k e n  i n  1 9 3 7  s h o w e d  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  no  
m a j o r  c h a n g e  i n  t h e  w i l l o w  d o m i n a t e d  a r e a s .  T h is  i n d i c a t e s  
t h a t  som e  o f  t h e  r o o t  c r o w n s  c o u l d  b e  f r o m  25 t o  5 0  y e a r s  
o l d .  I f  t h i s  w e r e  t h e  c a s e ,  d e c a d e m c e  o f  y o u n g e r  p l a n t s
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(resprouts) might be attribmted. to sen l l l t j  of root systems. 
Senescence of root crowns is mentioned to point out what the 
possib ili t ies  are and to Indicate what further studies should 
be carried on in order to understand more fully the inter­
relationships between willow and moose. A study whî sh would 
evaluate the ’’resprouting p o t e n t i a l o f  known-age willow 
would be an important contribution,.
The characteristic groupings of availability classes 
has an important bearing on the management o f  willow habitat 
for moose. Unless a good proportion of the willow stand is  
composed of younger plants or resprouts^ forage production 
will not be optimum for moose.
I t  appears that moose prefer t o  feed in areas t h a t  
have sufficient cover nearby. Observation of 361 sets o f  
tracks entering the willows s h o w e d  that only o n e  set 
entered the edge of the willows at a point o v e r  100 y a r d s  
from coniferous cover. Places of heaviest moose t raffic 
entering and leaving the willows were those which had con­
iferous cover next to the willows. The forage areas were 
characterized by numerous young plants or resprouts inter­
spersed with older willows, resembling an uneven checker­
board. The individual openings containing the more heavily 
used willow were often as small ag 60 yards w i d e .  I t  is 
quite probable that the amount o f  *“©dge’' influences what 
the moose will use on willow winter range.
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A t p r e s e n t ,  w i n t e r  r a n g e  s i z e  an d . c o M i t i o n  ’ d0  n o t  
a p p e a r  t o  b e  l i m i t i n g  t h e  m o o se  p o p u l a t i o n .  T h e r e  a r e  s e v ­
e r a l  a r e a s  u h l c h  a p p e a r  t o  b e  c a p a b l e  o f  s u p p o r t i n g  m o o se  t h a t  
a r e  r e c e i v i n g  l i t t l e  u s e .
I t  I s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  i n t e r m e d i a t e  r a n g e  i s  t h e  
l i m i t i n g  f a c t o r  o r  a t  l e a s t  o n e  o f  s e v e r a l  f a c t o r s  w h ic h  
l i m i t  t h e  m o o s e  p o p u l a t i o n  o f  t h i s  a r e a .  R e d - o s i e r  d o g w o o d ,  
w h i c h  i s  v e r y  p a l a t a b l e  a n d  t h e  b r o w s e  p l a n t  o f f e r i n g  t h e  
b u l k  o f  t h e  f o r a g e  o n  t h e  i n t e r m e d i a t e  r a n g e  i s  v e r y  h e a v i l y  
u s e d  a n d  a p p e a r s  t o  b e  d y i n g  o u t ,  A s t u d y  w h i d i  w o u ld  d e ­
t e r m i n e  t h e  e x t e n t ,  f o r a g e  p r o d u c t i o n ,  num ber o f  m o o se  a n d  
t h e  t i m e  t h e y  s p e n d  o n  t h e  i n t e r m e d i a t e  r a n g e  i s  n e c e s s a r y  
f o r  a  f u l l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  f a c t o r s  l i m i t i n g  m o o se  i n  t h i s  
a r e a .
I n  t h e  e v e n t  o f  i n c r e a s e d  l o g g i n g  o p e r a t i o n s  i n  t h e  
a r e a  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  t h e  i n t e r m e d i a t e  
r a n g e  w o u ld  i n c r e a s e  d u e  t o  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  c a n o p y  and  
t h e  s u b s e q u e n t  e s t a b l i s h m e n t  a n d  r e l e a s e  o f  p a l a t a b l e  b r o w s e  
s p e c i e s .  Due t o  t h e  a p p a r e n t  p r e f e r e n c e  by moos© f o r  f o r a g e  
a r e a s  w i t h  c o n v e n i e n t  e s c a p e  c o v e r ,  l a r g e  c l e a r - c u t  l o g g i n g  
o p e r a t i o n s  w o u ld  p r o b a b l y  b e  l e s s  f a v o r a b l e  t h a n  s m a l l e r  
b l o c k s  o f  c l e a r i n g s .
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SUMMARY
I n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  1 9 0 0 ' s  t h e r e  w e r e  f e w  S h i r a s  
m o o s e  i n  t h e  R ock  C r e e k  a r e a .  S i n c e  t h a t  t i m e  t h e  m o o se  
h a v e  g r a d u a l l y  i n c r e a s e d  a n d  b y  1 9 4 0  t h e y  w e r e  common e n o u ^ i  
t o  b e  s e e n  f r e q u e n t l y  b y  f i s h e r m e n  a n d  h u n t e r s  u s i n g  t h e  
a r e a .  M o o se  h a v e  b e e n  h a r v e s t e d  i n  t h e  a r e a  o n  a  p e r m i t  
b a s i s  s i n c e  1 9 4 7 ,  T he  h a r v e s t  r e a c h e d  a  p e a k  o f  3 6  a n i m a l s  
i n  1 9 5 5 .
S i n c e  t h e  m i d - 1 8 0 0 ' s  l i v e s t o c k  g r a z i n g  h a s  b e e n  
i m p o r t a n t  i n  t h e  a r e a .  P r e s e n t l y  t h e  b u l k  o f  t h e  p r i v a t e l y  
o w n e d  l a n d  i s  u t i l i z e d  a s  p a s t u r e .  L o g g i n g  i n  t h e  a r e a  i s  
l i m i t e d  b u t  a p p e a r s  t o  b e  i n c r e a s i n g ,  D o u g l a s  f i r  a n d  l o d g e -  
p o l e  p i n e  c o n s t i t u t e  t h e  b u l k  o f  t h e  t i m b e r  c u t .
M o o se  h u n t e r s  w e r e  r e q u e s t e d  t o  c o l l e c t  v a r i o u s  
b i o l o g i c a l  s p e c i m e n s  f o r  t h e  s t u d y .  T w e n t y - s i x  rum en  
s a m p l e s  w h ic h  t h e y  c o l l e c t e d  w e r e  a n a l y z e d .  W i l l o w  w as f o u n d  
t o  b e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  b r o w s e  p l a n t  u s e d  d u r i n g  t h e  f a l l  
a n d  w i n t e r ,  G -ra ss , a q u a t i c  p l a n t s  a n d  f u n g i  w e r e  o f  m in o r  
i m p o r t a n c e .  B r o w s e  p l a n t s  c o n s t i t u t e d  fr o m  6 9 , 1  % t o  9 6 , 4  
% o f  t h e  t o t a l  f o o d  e a t e n  b y  m o o s e .  R e d - o s i e r  dogw ood  i s  
v e r y  p a l a t a b l e  a n d  i s  o f  i m p o r t a n c e  i n  t h i s  a r e a  i n  t h e  f a l l  
a n d  e a r l y  s p r i n g .  D u r in g  t h e  w i n t e r  o f  1 9 6 0  o b s e r v a t i o n s  o f  
m o o s e  a n d  m o o se  t r a c k s  w e r e  r e c o r d e d  i n  r e l a t i o n  t o  l o c a t i o n ,
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B e x ,  a g e  a n d  w e a t h e r  c o n d i t i o n s .  W i l l o w s  w e r e  s a m p le d  I n  1 3  
d i f f e r e n t  a r e a s .  T he s e l e c t e d  w i l l o w s  w e r e  t a b u l a t e d  a s  to  
a g e ,  d e n s i t y ,  a v a i l a b i l i t y ,  s p e c i e s ,  d e c a d e n c e  and  u t i l i z a t i o n .  
F e e d i n g  s i t e  e x a m i n a t i o n s  w e r e  m ade I n  v a r i o u s  l o c a t i o n s  I n  
t h e  w i l l o w  f l a t s .
T he p o p u l a t i o n  o f  m o o se  u s i n g  t h e  w i l l o w  f l a t s  o f  t h e  
a r e a  w as e s t i m a t e d  t o  b e  fr o m  26  t o  28 m o o s e .  D a ta  c o l l e c t e d  
f r o m  tw o f a l l  h u n t i n g  s e a s o n s ,  o n e  summer a n d  o n e  w i n t e r ,  r e ­
v e a l e d  a  p o p u l a t i o n  c o m p o s i t i o n  o f  4 3  ^  f e m a l e s ,  4 2  ^  m a l e s  
a n d  1 5  ^  c a l v e s .  T w e n ty  J a w b o n e s  c o l l e c t e d  I n d i c a t e d  a  h i g h  
p r o p o r t i o n  o f  y o u n g  a n i m a l s  I n  t h e  k i l l ,  b u t  I t  I s  n o t  known  
I f  t h i s  r e f l e c t s  t r u e  a g e  c l a s s  c o m p o s i t i o n .
The m o s t  I n t e n s i v e  u s e  o f  t h e  w i l l o w  f l a t s  b y  m o o se  
d u r i n g  t h e  s t u d y  c o m m e n c ed  a b o u t  t h e  f i r s t  o f  J a n u a r y  a n d  
l a s t e d  a b o u t  tw o  a n d  o n e - h a l f  m o n t h s .  T h e  d e p t h  o f  sn o w  I n  
t h e  w i l l o w  f l a t s  a t  t h i s  t i m e  o f  t h e  y e a r  d i d  n o t  h a m p er  t h e  
m o v em e n t  o f  m o o s e .
T h e  p e a k  o f  d a l l y  a c t i v i t y  w a s  t h o u g h t  t o  b e  a t  a b o u t  
d a y l i g h t  a n d  a c t i v i t y  o f  m o o se  d u r i n g  s t o r m y  w e a t h e r  w as  
l i m i t e d .
The u s e  o n  w i l l o w s  w h i c h  w e r e  fr o m  4  t o  9 y e a r s  o l d  
a n d  2  t o  7 f e e t  t a l l  w as  p r o p o r t i o n a l l y  g r e a t e r  t h a n  o n  o t h e r  
a g e  a n d  h e i g h t  g r o u p s .  T h i s  a g e  g r o u p  made up  t h e  l a r g e s t  o f  
t h e  a g e  c l a s s e s  p r e s e n t .  U t i l i z a t i o n  o f  d e c a d e n t  a n d  n o n ­
d e c a d e n t  p l a n t s  b y  m o o se  w as  S i m i l a r ,  A t  15 y e a r s ,  t h e  a g e  
o f  w i l l o w  a p p e a r s  t o  I n f l u e n c e  d e c a d e n c e  a n d  o v e r  2 0  y e a r s .
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d e c a d e n c e  l e  p r o b a b l y  d u e  t o  a g e  a l o n e .  W i l l o w s  fr o m  5  t o  
1 1  y e a r s  a r e  " a l l  a v a i l a b l e " ,  f r o m  1 2  t o  20  y e a r s  a r e  " p a r t l y  
a v a i l a b l e "  a n d  o v e r  2 0  y e a r s  a r e  " u n a v a i l a b l e ? *  W i l l o w s  fr o m  
0  t o  3  y e a r s  o l d  a r e  c o v e r e d  by sn o w  d u r i n g  t h e  w i n t e r  b u t  
r e c e i v e  som e u s e  b y  t h e  f e w  m o o se  t h a t  a r e  y e a r - a r o u n d  
r e s i d e n t s  o f  t h e  w i l l o w  f l a t s .
T he m o s t  f a v o r a b l e  w i n t e r  f o r a g e  a r e a s  f o r  m o o se  a r e  
t h o s e  w h i c h  h a v e :  a n  u n e v e n  p l a n t  a g e  c o m p o s i t i o n ,  c l o s e l y
s p a c e d  w i l l o w s  a n d  c o n i f e r o u s  c o v e r  n e a r b y .  P r i o r  t o  and  
a f t e r  t h e  t i m e  t h e  m o o se  a r e  o n  t h e  w i n t e r  r a n g e  t h e y  a p p e a r  
t o  u t i l i z e  a n  I n t e r m e d i a t e  r a n g e  W ilo h  I s  c h a r a c t e r i z e d  by  
s l i g h t l y  h i g h e r  e l e v a t i o n s  a n d  c o n i f e r o u s  t i m b e r  w i t h  r e d -  
o s l e r  d o g w o o d  t h e  m o s t  I m p o r t a n t  b r o w s e  s p e c i e s .  The Im p o r—  
t a n c e  o f  t h e  I n t e r m e d i a t e  r a n g e  I n  t h e  e c o l o g y  o f  m o o se  I s  
n o t  f u l l y  u n d e r s t o o d  b u t  I s  t h o u g h t  t o  b e  a  p o s s i b l e  l i m i t ­
i n g  f a c t o r .  L o g g i n g  o n  a  b l o c k  c u t t i n g  b a s i s  w o u ld  p o s s i b l y  
e n h a n c e  t h e  I n t e r m e d i a t e  r a n g e  f o r  m o o s e .
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